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D e boy 
Madrid, jvlio 30. 
l ' O T I N E N A L G B O I R A S 
So ha promovido un grave motín en 
Algeciras, provincia da Cádiz-
Los vigilantes de la Tabacalera mata-
ron á dos contrabandistas ó hirieron á 
otro, lo cual produjo tal indignación que 
el pueblo quería linchar á los referidos 
vigilantes-
Grupos numerosos recorrieron las ca-
lles rompiendo á pedradas lc?5 faroles del 
alumbrado público y los cristales de mu-
chas casas-
Los agentes del orden repartieron algu-
nos planazos entre los revoltosos y lo-
graron disolverlos. 
L O S O A K L I S T A S 
Se dice que don Carlos de Borbon se 
propone desautorizar y destituir de los 
cargos que desempeña en su partido al 
Presidente de la Diputación Provincial 
de Navarra, por habersa asociado al re-
oibimiento hocho en aquella ciudad al 
ministres de Gracia y Justicia, Sr- Gar-
cía Alix-
(Quedaprohibida la reproducción de 
¿os telegrama* que antecedenvcon «rrc lo 
el artículo 31 de la Ley de Fromedad 
í » tilectual.l 
UNA INSTANCIA 
LO L F L " C I E m . " 
L a revis ión del acuerdo de 14 de 
abril de 18!)í) qoedinj uso el cierre de 
loa establecimientos de comercio, ee 
efec'Dürá í.sta tarde en f e s i ó u extraor-
d Í D « i i a d e l Ayuntamieuto, exolueiva-
mente convocada para tratar ese 
BPODtO. 
Tanto se ha diebo y tantas razones 
se han alegado contra aquel acuerdo, 
que parec ían agotados todos los argu-
mentos y la materia y se podía supo 
ner enterados, hasta la saciedad del 
asunto, á los concejales que van á in-
tervenir en el debate de la rev i s ión . 
Sin embargo, á juzgar por lo que se 
ba o ído en las sesiones municipales, 
ediles hay que, por estudiar la cues t ión 
desde puntos de vista desviados de la 
realidad, ó limitar el asonto á su as-
pecto teórico, se apartan lastimosa-
mente de la realidad de las cosas y— 
si Dios no lo r e m e d i a — l l e v a r á n la dis-
c u s i ó n por caminos extraviados y peli-
grosos en los que la razón, la equidad 
y la justicia, no sa ldrán airosas. 
Y es que á fuerza de involucrar la 
c u e s t i ó n sec i l l í s ima del ''cierre"—tan 
sencilla que se p lan teó y reso lv ió y se 
mantuvo por media docena de conceja-
les nombrados por Mr. Ludlow, sin 
preámbulos ni consultas—se ba llega-
do á una s i tuac ión verdaderamente 
difíci l p á r a l o s concejales de e l ecc ión 
popular que se encuentran en el caso 
de resolver un apa/ente conflicto entre 
el capital—representado por los due 
ños de establecimientos de comercio— 
y el trabajo—representado por el de-
pendiente. 
Mas tal cor flioto s ó l o existe e n r l 
á n i m o de a lgún joven padre del pueblo, 
encar iñado con el elemento obrero que 
le d ió sos votos, al cual, por gratitud 
no querrá desagradar. Porque ni el 
dependiente de comercio puede ser 
considerado cemo obrero, en la acep-
ción de la palabra, ni aun así conside-
rado puede apelar á i a s autoridades 
para que é s t a s , coartando las faculta-
des del industrial, d u e ñ o del estable-
cimiento, limiten las horas de trabajo 
de los dependientes que aqué l paga 
mediante convenio mutuo; y as í como 
los organismos obreros, verdadera-
mente tales, arbitran recursos y me-
dios propios para dirimir sus contien-
das con el capitalista, sin la interven-
ción de las autoridades, de igual modo 
los dependientes pueden solventar sus 
diferencias con los d u e ñ o s en cuanto á 
horas de jornada. 
Por manera que si el argumento 
ünioo á favor del «'cierre" consiste en 
la supuesta y oficiosa defensa del de-
pendiente, la medida en c u e s t i ó n no 
es defendible en el terreno en que la 
han colocado algunos y piensan defen-
derla dos ó tres s e ñ o r e s concejales, se-
g ú n nuestras noticias. 
L a c u e s t i ó n , hoy, como antes, se re-
doce en buena l ó g i c a y v ista sin los 
cristales de aumento de la pas ión , á 
la revocatoria de una medida altamen-
te perjudicial—y así lo demuestra la 
práct ica de un a n o — á las clases po-
bres y al comercio al por menor prin-
cipalmente; medida, a d e m á s , contraria 
al ornato y á la higiene, á las costum-
bres y al clima de este pa í s , que lejos 
de satisfacer una necesidad, ba servi-
do para beneficiar á unos cuantos in-
dustriales con perjuicio de otros mu-
chos, á la larga d a r á margen á una 
baja considerable en las rentas del 
MuDicipin, estableciendo, por apéndi-
ce, odiosas diferencias entre los depen-
dientes de distintos giros. 
Tales son, en extracto, los argumen-
tos en que se funda una razonada ex-
posic ión que el Presidente de L a U n i ó n 
Mercantil don Diego Pérez , e n t r e g ó el 
viernes ú l t imo al Sr . Alcalde, en soli-
citud de que se derogue el repetido 
decreto del ''cierre de puertas.*' 
De esperar es que el Ooosistorio, 
apreciando la c u e s t i ó n debidamente, 
resuelva en sentido favorable esa ins-
tancia y otras a n á l o g a s presentadas 
por respetables y prestigiosas colecti-
vidades, á j i n de que el p e q u e ñ o co-
mercio y las clases pobres puedan so-
portar la crisis de actualidad,, que es, 
seguramente, la m á s grave de cuantas 
han aquejado á este pueblo. 
lajíjm m m o 
Con bastante concurrencia se ce-
lebró ayer, domingo, la junta gene-
ral del Casino Español de la H a -
bana correspondiente al á l t i m o tri-
mestre del presente a ñ o social. 
Re inó en ella la armonía m á s com-
pleta, indentif icándose una vez más 
los socios del histórico instituto 
español con su junta directiva, cu-
yos acuerdos y gestiones fueron 
u n á n i m e m e n t e aprobados. 
E n virtud de que el cinco de agos-
to próximo se extinguen Reglamen-
tariamente los poderes de la actual 
Directiva del Casino, se ce lebrarán 
eh dicho día elecciones generales. 
Mas comoquiera queel Reglamento 
aprobado recientemente, y cuya 
aplicación iniciará la nueva Direc-
tiva, prescribe que las elecciones se 
e fectúen el mes de diciembre de 
cada año, en la junta de ayer se 
acordó que los poderes de la Direc-
tiva que va á ser electa el domingo 
no se limiten á los cinco meses que 
restan del a ñ o actual, sino que 
comprendan también los doce del 
año venidero. 
L K S elecciones se efectuarán con 
arreglo al antiguo Reglamento, que 
todavía se halla en vigor, pero el 
número de los electos para consti-
tuir la futura Junta Directiva de-
be ser el que seña la el nuevo R e -
glamento; ó sea un presidente, un 
vice presidente y cuarenta y cinco 
vocales. Así lo acordó ayer la J unta 
General. 
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SlfflPRE EN SU POESTí. 
MUCHO BUESO T BARATO EN 
E s de esperar que las elecciones 
del próx imo domingo se vean muy 
concurridas, á fin deque,en interés 
del Casino, la nueva Junta Direc-
tiva tenga, a d e m á s del prestigio 
que le dé la respetabilidad de los 
electos, el que se origina de nua 
elección animada y nutrida. 
Coitra los irMas 
Ayer l l egó á la Habana una co-
mis ión del centro ' 'Unión Mercan-
til" de Cárdenas, con objeto de ha-
cer entrega al Gobernador Militar 
interino de la Is la de una exposi-
ción abogando porque se dejen sin 
efecto los nuevos tributos y el pro-
cedimiento de cobranza de los mis-
mos, recientemente adoptados á 
propuesta del Secretario de H a -
cienda. 
L a expos i c ión , que ha sido y a 
publicada por los periódicos de Cár-
denas, es razonadísima. 
Componen la comis ión de la 
" U n i ó n Mercantil" de Cárdenas , 
que ha llegado á la Habana, el 
presidente de esa Sociedad, don 
Alberto Fonte, los vocales de su 
directiva don Emil io Masnuta y 
don Casto L i m a y el secretario de 
la misma, don Alfredo Gonzá lez 
B 4rnard. 
E n interés del país en general, 
deseamos el mejer éx i to á la comi-
sión cardenense. 
M narlíi al m Mu 
E l señor Presidente de la 'f A s o c i a -
ción M é d i c o - F a r m a c é u t i c a de la I s la 
de Coba ," nos pide la p u b l i c a c i ó n de 
la siguiente carta dirigida al seQor Se-
cretario de Ins trucc ión P ú b l i c a : 
Habana 28 de julio de 1.900. 
S r . Secretario de Ins truoc ión P ú b l i c a . 
Habana. 
Siruor. 
P a r a satisfacer loa deseos exnreaa-
dos en su may atenta comunioao ióu fe-
cha de hoy, tengo el honor de manifes-
tarle lo siguiente: 
' • L a A s o c i a c i ó n Mé^ioo-Farmanéat i -
oa de la I s la de C o b a , " que presido en 
la actualidad por s u s t i t u c i ó n reg la-
mentaria, ae d ir ig ió á usted para que 
la oyese antes de presentar á la. aoroba-
ción del señor Oooernador de la I s l a la 
orden sobre la Enseñanza Universitaria, 
recibiendo -por respuesta mía negativa á 
la una y quince minutos de la tarde 
del d ía dos de los corrientes, por me-
dio de una Comis ión compuesta de los 
doctorea Miguel F . Gnarrido, (cegan-
do v icepres i í i entp) , N i c o l á s Carbal lo 
Gut iérrez y Esteban A'varez Ort i z . 
Pero como por el contesto de la oo. 
man lcao ión de usted se infiere que ea 
ta A s o c i a c i ó n ha cometido una false-
dad al exoonerle al señor Presidente 
de los Estados Unidos que, al igual 
qne otras sociedades c ient í f icas , h a b í a 
acudido á usted en vano para qne 
la oyese, me importa aducir algo-
nos datoa para qne desaparezca en na 
ted, si la hay, alguna duda, y paraqoe 
la op in ión públ i ca no ponga en tela de 
juicio la seriedad en qne procara ba 
sar tod s sos resoluciones esta Corpo-
ración. 
P e r m í t a m e , pnes. recordarle que la 
Comis ión fué recibida por usted á la 
hora y d ía ya p x jresados, en au despa-
cho, y mny cortesmente por cierto. H a 
bía estado ya por la m a ñ a n a , m á s oo 
estando usted allí , el s e ñ o r emnleado 
jefe de la secc ión lea dijo que volvie-
aen d e s p n é s de la una. De palabra ae 
d i r i g i ó a usted la c o m i s i ó n , y por es 
crito y por conducto de usted mismo al 
s e ñ o r Gobernador Militar, á enyo efeo 
to puso en manos de usted la correa-
po diente sol ic i tui , redactada en ea-
pañol y en i n g l é s , la qne ofrec ió usted 
darlo curso, aunque advirtiendo á los 
comi8ionado€ que tales gestiones s e -
TA , l D Í r Q c t Q 0 8 a 8 , pues si el Goberna-
dor Militar lo d i s p o n í a , s e r í a n oidas 
las sociedades; pero que de parte de 
usted no tendr ían apoyo ni conformi-
dad, aunque a g r a d e c í a sinceramente 
á l a A s o c i a c i ó n aquella muestra de 
c o r t e s í a y deferencia. 
E l Dr . Garrido ins i s t ió sobre la con-
venienoia que resul tar ía de concederle 
alguna in tervenc ión á las sociedades 
cientlfloas respecto al P lan de E n s e -
ñanza , arguyendo V . que tal procedi-
miento sería muy dilatorio, á loque le 
propaso el señor Garrido concediese 
un plazo fijo, inmediato, á las corpora-
cienes para que cada una nombrase 
delegados que se reuniesen á un tiem-
po, en su despacho, en un d í a dado, 
para oir la lectura del P lan de V . y 
presentarle allí mismo sos reparos. A 
esto no accedió V . tampoco alegando 
que tenía ya concebido un P lan que 
estaba dispuesto á no modificar, y cuya 
pub l i cac ión era ya de urgencia. A n t e 
tanta ieflexibilidad, la Comis ión d i ó 
por terminada la entrevista y se ret iró 
muy satisfecha de la cor tes ía aon que 
faó recibida y de la forma irrepronha 
ble con que cubrió V . l a dureza de la 
negativa; pero honda y amargamente 
desencantada con respecto al objetivo 
de su mis ión. 
S i lo expuesto no fuese bastante á 
recordarle á V . nuestras gestiones, 
eóame l íc i to agregar que la A s o c i a c i ó n 
logró enterarse de que por el Gober-
nador Militar h a b í a sido devuelta 
nuestra instancia á esa Secre tar ía con 
nn traslado (endoríemení) diciendo que 
no p o d í a complacernos porque todo lo 
relativo á la Universidad estaba ex-
clusivamente en manos del Secretario 
de in s t rucc ión P ú b l i c a . Por consi-
guiente, el Gobernador dejó al albe-
dr ío de V. en absoluto, todo lo referen-
te a l Plan de E n s e ñ a n z a . Mas á la ins-
tancia nuestra, devuelta por el Gobier-
no Militar le dió V . carpetazo, y yace-
rá como tn illo lempore en profundo 
s u e ñ o en alguna de las gavetas de la 
Secre tar ía . 
Y si aún esos detalles no fuesen s u -
ficientes para hacer patente el olvido 
d e s d e ñ o s o de V . y justificar la veraoi-* 
dad de la af irmación de la A s o c i a c i ó n 
Módico F a r m a c é u t i c a , d í g n e s e V . acu-
dir al l i l r o correspondiente d e e s a Se-
cre tar ía donde ha debido quedar asen-
tada la visita de la Comis ión , ó al tes-
timonio de sus mismos empleados. 
Hechas las aclaraciones anteriores, 
tengo derecho á impetrar de V . que 
rectifique el lamentable concepto qne 
ha formado de la seriedad de esta Aso-
c iac ión , y que dé á ÍUZ su rect i f icac ión, 
como un acto de justicia, en el mismo 
diario en qne pub l i có el escrito qne da 
origen á estas l íneas . De en rectitud 
así lo espero, pnes si un delincuente 
ha habido, ese ha sido V , , por flaqueza 
de memoria. 
De V . may atentamente, D r . To nas 
V. Coronado, (Presidente P . S.) 
La eolia mMi ia Cruces 
Moy lucidas han r e s á l t a l o en O r u -
cea las fiestas celebradas por la colonia 
e s p a ñ o l a de aquella localidad en con-
memorac ión de Santiago A p ó s t o l , pa-
trono de E s p a ñ a . 
A laa ocho de la m a ñ a n a de dicho 
dia se ce l ebró una misa en la iglesia 
parroquial v i é n d o s e el templo invadido 
por numerosa y dist inguida concu-
rrencia. 
Terminado el incruento sacrificio mu-
chas familias pasaron á los salones de 
la " O n i ó n E s p a ñ o l a , " siendo obsequia-
das con vinos y licores. 
A medio d ía y en el edificio qne ocu-
pa dicha sociedad, fueron izadas las 
banderas cabana y e s p a ñ o l a , la prime-
ra á loa afordea del himno bayames y 
la segunda al c o m p á s de la Marcha 
Real . 
F u é izada la bandera tricolor por el 
presidente de la • 'Unión E s p a ñ o l a " 
D. J o s é Merino y la de oro y grana por 
el Alcalde Municipal de Cruces señor 
S o á r e z . 
Ambas e n s e ñ a s fueron saludadas con 
nutridos a p l á n e o s y vivas por el n u -
meroso públ ico qne contemplaba tan 
hermoso e s p e c t á c u l o . 
Es te , como dice muy bien L a Opinión 
de Crnces , simbolizaba la estrecha é 
indisoluble un ión entre los cubanos y 
e s p a ñ o l e s de aquel pueblo. 
Aquellos aplausos y vivas—agrega 
el colega—eran la d e m o s t r a c i ó n expon-
t á n e a de nn sentimiento noble, honra-
do y digno: la fraternidad. 
Sucedieron á este acto, expresivos y 
elocuentes brindis basados en la a n i ó n 
y concordia y por la noche se e f ec tuó 
un magní f ico baile en la ' ' U n i ó n E s -
p a ñ o l a . " 
A las ocho de la m a ñ a n a del d ía 25, 
d i s t r i b u y ó la directiva de la citada so-
ciedad en los portales de la misma, cien 
raciones de pan y carne fresca á igual 
n ú m e r o de pobres. 
P l á c e n o s registrar en estas colum-
nas la prueba de cultura y de frater-
nidad que ha dado el pueblo de Cruces 
y hacemos votos porque j a m á s se rom-
pa la buena armonía que entre cubanos 
y e s p a ñ o l e s allí existe. 
Mmk ie coüractOFBs. 
Convocados por la secre tar ía de la 
A s o c i a c i ó n de Constructores los s e ñ a -
res don Fraucisoo P njol, don F r a n c i s c o 
Diaz, don Seraf ín S á n c h e z , don Ber-
naldo G o n z á l e z , don J o s é G a l i , á la 
morada del primero, se Ies notif icó por 
el s eñor secretario su nombramiento 
efectuado en junta general de la aso-
c iac ión , de miembros de la comis ión 
ejecutiva que ha de proceder á la im-
p l a n t a c i ó n de la a g r u p a c i ó n coopera-
tiva. 
Los nombrados aceptaron gustosos 
el cargo, haciendo constar su gratitud 
por la muestra de confianza que se les 
h a b í a otorgado. 
Don Francisco Diaz propaso á sus 
c o m p a ñ e r o s de comis ión que é s t a se 
constituyese en s e s i ó n preparatoria, 
lo cual fué aceptado, h a c i é n d o s e des 
p u é s los sigaientea nombramientos: 
Presidente, don J o s é Galí; tesorero, 
don Francisco Pujol y secretario don 
Seraf ín S á n c h e z . 
Constituida legalmente y funcionan-
do la comis ión en virtud de la acep-
tac ión de los cargos, se acuerda por 
unanimidad lo siguiente: 
Io Abr ir desde este momento la 
s u s c r i p c i ó n de acciones para la Coope-
rat iva . 
2? Imprimir las láminas provisio-
nales que sean necesarias para cons-
tancia y resguardo de los accio-
nistas. 
3o Depositar las cantidades que se 
recolecten por medio de la s u s c r i p c i ó n 
abierta en un banco de esta capital , 
como mejor g a r a n t í a de los accio-
nistas. 
4o Levantar actas de todas las 
sesiones que celebre la comis ión , ya sea 
entre sus miembros ó en c o m p a ñ í a de 
los accionistas. 
5o Convocar á una asamblea gene-
ral , d e s p u é s de efeotnadas las eleccio-
nes, de la " A s o c i a c i ó n de Constructo-
res" á todos los ingenieros, maestros 
de obras, contratistas, carpinteros, 
pintores, marmolistas y propietarios, 
para l levar á feliz término la coopera-
tiva y la i m p l a n t a c i ó n de los estable-
cimientos de materiales. 
0° Instalar provisionalmente la se-
cretar ía , y t e sorer ía de la comis ión en 
el local qne ocupa la secre tar ía gene-
ral de la a soc iac ión , calle de la L e a l -
tad n ú m e r o 28, á donde se d ir ig irán las 
peticiones de suscripciones y la corres-
pondencia. 
1" Hacer p ú b l i c o por medio de los 
per iód i cos de esta capital los acuerdos 
tomados. 
LA B ü l E B á ESPAÑOLA 
E N H i T A M 
S e g ú n oportunamente anuncia-
mos, ayer, domingo, tuvo lugar en 
Matanzas el acto solemne de izar 
la bandera española en el consula-
do de su nación, después de año y 
medio de no haberse izado en aque-
lla ciudad el pabel lón de nuestra 
patria. 
Cuanto se había dicho y anun-
ciado acerca de la trascendencia y 
signif icación de aquel acto, q u e d ó 
mny por abajo de la realidad, pues 
di í ic i lmente podrá concebirse nada 
tan hermoso y conmovedor como 
las manifestaciones de cordialidad 
que con tal motivo surgieron por 
manera espontanea y avasalladora, 
entre los cubanos y los e s p a ñ o l e s 
que nueblan la pintoresca ciudad 
del Yumurí . 
A determinar el éx i to brillante 
de aquella noble fiesta han contri-
buido los sentimientos de sensatez 
y cordura de que siempre'ha dado 
pruebas el pueblo de Matanzas, la 
corrección y alteza de miras de sus 
autoridades, y especialmente la 
popularidad grandís ima, las sim-
patías personales del nuevo Cónsu l 
español , señor don J o a q u í n Oasta-
ñer, que ha sabido conquistarse, 
por su caballerosidad y exquisita 
corrección, el unán ime aprecio do 
aquella importante ciudad. 
A la hora que de antemano se 
había fijado, la una p r ó x i m a m e n t e , 
c o m e n z ó á invadir una selecta y 
numerosa concurrencia, la hermosa 
casa del señor Castañer, situada 
frente á la antigua Plaza de Armas, 
en lo más céntrico de la pob lac ión . 
E l pueblo, á su vez, afluía, en im-
ponente muchedumbre, á la referi-
da Plaza, en actitud que bien cla-
ramente revelaba entusiasmo y 
s impatía hacia el acto que se prepa-
raba. "No concurrió tanta gente 
á la ceremonia de arriar la bandera 
r-íp.añola," observó alguien; y en 
efecto, s e g ú n muchos de loa que 
asistieron á la entrega de Matan-
zas, la multitud no era tan numero-
sa como la que acudió ayer á salu-
dar la bandera de España, que des-
pués de breve período de proscrip-
ción, ha venido á ocupar el sitio 
que actualmente le corresponde. Y 
es que han bajado y han subido 
tantas cosas en el corto espacio de 
diez y ocho meses, que ya es aven-
turado cuanto se diga respecto á lo 
que haya de subir ó haya de bajar 
en lo futuro. 
E n tanto, en el Consulado Espa-
ñol no cabía una persona más . A l l í 
estaban el Gobernador 0 ¡ v i l , g e n e r a l 
Betancourt; el Alcalde Municipal, 
señor Lecuona; el Presidente de la 
Audiencia, señor Oabarroca; el F i s -
cal de la misma, señor Orozco, el 
Director de Sanidad, señor Sche-
weyer; el ex-Alcalde, señor Carnot; 
el Presidente del Centro de Vete-
ranos, el Cuerpo Consular, la Pren-
sa de la localidad y de la Habana, 
y cien personas más , en represen-
tac ión de cuanto vale y significa 
en Matanzas. 
Cuanto á la colonia E s p a ñ o l a , 
baste decir que estaba allí toda la 
Direct iva del Casino Español , con 
su digno Presidente el señor B e a 
á la cabeza, y además innumerables 
compatriotas nuestros, cuya enu-
meración haría interminable esta 
ligera reseña. 
A la hora convenida, el señor 
F u n c i ó n para la noche de hoy 
PKOGKAMA 
A l a s l O ' l O : 
Gigantes y Cabezudos 
p o r la S t la E i ^ e r a D Z » P a i l o r . 
A las 8*10: 
Ett i coo de la zartaels en no acto 
El Maestro de Oirás 
A las 9'10. 
L a R e v o l t o s a 
ÍAll 
TEATRO DE ALBISÜ 
6RAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A N D A S - T R E S — TANDAS 
Precios por lu lauda 
Grilléo 
Palcos.... 
Lócela con eoiraaa. 
Balaca con ídem. . . , 
Asiemo de lennlia 
Idem de Paraíso , 
Bntrada general.......... 
Idem á termlia ó paraíso. 
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BF'ED eceavo la zarzuela 
LA ALEGH1A nE LA H D F H T A 
OBISPO ESQ. i COMFOSTELi 
Teléfono n. 949 
TREMENDA LI( t l I IDA(M DE TODAS LAS TELAS DE VERANO A CUALQUIER PRECIO. 
Para hacer hueco y dar cabida 
¿i las remesas que constantemente 
nos env ía nuestro activo é inteli-
gente principal comprador, el Sr. 
D. Oárlos Martiuez, qne en la ac-
tualidad se encuentra recorriendo 
los principales centros fabriles de 
Europa, escogiendo las mejores 
telas para 
L A G R A N 
SEÑORA 
tienda predilerta, la que vende 
á precios inverosímiles los mejores 
géneros para la es tac ión , tales co-
mo: olaues de hilo puro, creas, pi-
qués , driles, percales, n a n s ú s , céfi-
ros, muselinas, Dimity, íoulares, 
siffones, vichys, alpacas negras y Mlón de art ículos que sería imposi-
de colores, surachs, organdíes , mu- I ble enumerar, 
selinas blancas y decolores. Irían- E n S E D A S , hay un gran surti-
das de colores para camisas, toba- do de todas clases y á todos pre-
lias y sábanas para baño, y un mi-1 cios, á como quieran. 
Compre el pútlico sus telas en La Gran Señora, Obispo esq. á Compostela 
y quedará convencido do que no hay establecimiento que venda tan barato las mejores telas ano vienen á la Habana. 
o l i ' 2 = _ _ _ _ — — = = — ali i " a 
Llegaron las novedades7 nuevos modeles para la 6stación7~«mfr£dcs"):or r u e t t i T i n t e í ^ e scciolicardo Ralnentol. GABRIEL RAMENTOL J J O M P . Cbispo 63. 
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Castafier, acompanado del Gober-
nador, señor Betaucourt, del A l -
caldo Municipal y de otras autori-
dades, sa l ió á la puerta del Consu-
lado, llevando ante sí nna bandeja 
en la que cuatro adorables niñas 
llevaban la bandera española . Y a 
en la calle, el Oonsul Español se di-
rigió á l a multitud y en breves y sen-
tidas palabras dijo que se iba á pro-
ceder á ¡zar la bandera española, 
que ya no significaba soberanía ni 
(lominio do n ingún gónero, sino las 
relaciones de amistad entre dos 
pueblos amigos, mejor -dtcho, entre 
nna madre y una hija, porque los 
lazos de la sangre no se rompen 
por m o m e n t á n e a s disidencias, y 
E s p a ñ a sería siempre la madre de 
Cuba, con la cual quería y debía 
sohtener relaciones de alecto y de 
cariño. 
L a s frases del señor Castañer 
fueron acogidas con vivas al Cón-
sul Español ; y acto continuo fué 
izada la bandera, á los acordes de 
la marcha real e spañola , tocada por 
la excelente banda del Casino. A -
tronadora salva de aplausos s i g u i ó 
á la conmovedora ceremonia, y la 
multitud, con los sombreros al aire, 
sa ludó á la gloriosa enseña de la 
nac ión descubridora de América . 
E n s e g u i d a pasaron los concu-
rrentes al local donde el señor Cas-
tañer , secundado eficazmente por 
eu distinguida familia, había dis-
puesto una artíst ica mesa, cubierta 
de dulces y licores. D e s t a p ó s e el 
champarpie, y el gobernador civil, 
general Betancourt, brindó por el 
pueblo español de Matanzas, que 
de tal manera estaba demostrando 
su sensatez y civismo; se fel ic i tó 
del nombramiento del señor Casta-
ñer, á quien aprecian y quieren 
todos los matanceros, y se congra-
tu ló de tales actos de unión y fra-
ternidad, que acreditan la capaci-
dad de Cuba para gobernarse y 
que han de apresurar el momento 
en que se reconozca la completa y 
absoluta indepeudeucia de la Is la . 
Br indó después , en nombre del 
D I A R I O DR L A M A B I N A , nuestro 
compañero de redacción señor Es--
pinosa, quien manifestó su com-
placencia por haber asistido á un 
acto que de tal suerte honraba á 
Matanzas y á sus cultos poblado-
res, conquis tándoles el mejor t í tulo 
á que puede aspirar una colectivi-
dad para merecer la consideración 
de los espír i tus reflexivos; brindan-
do por Matanzas, por sus autorida-
des y porque en lo sucesivo la ban-
dera española no significara en Cu-
ba el recuerdo trágico del pasado, 
sino la civi l ización á cuya sombra 
se ha formado el pueblo cubano, 
que si ha de constituir en A m é r i c a 
un nuevo retoño de la vieja encina 
de Castilla, es necesario que con-
serve su personalidad, reafirmando 
su carácter de pueblo hispano-
americano. 
Brindaron asimismo el respeta-
ble Presidente del Casino Español , 
señor Be», levantando su copa en 
honor de Cuba y de España , y el 
aeuor Luján, Secretario del Casino, 
quien habló con vehemencia, ins-
pirándose en su ardiente amor á 
Cuba. 
Inolvidables serán los momen-
tos que ayer pasamos eu Matanzas, 
á cuyas autoridades felicitamos 
por su elevado proceder, así como 
al nuevo Cónsul Español , señor 
Oastañer, cuyo triunfo no ha po-
dido ser más completo ni más ha-
l a g ü e ñ o para los españolea de 
Cuba. 
LA CAUSA DE_LA ADOÁM 
INFORME DEL DOCTOR ROIG 
Poco después de las trts de la tarde 
del sábado concedió la Presidencia la 
palabra al doctor Roig, quien comenzó 
dirigiendo frases de respeto y gratitud 
al Ministerio Fiscal por haber retirado 
la acusación que en sus conclusiones 
provisionales había formulado contra 
su defendido D. Alberto Ooya, lamen-
tando que el Sr. Freyre no hubiera con-
siderado también libre de toda culpa, de 
toda responsabilidad á sus otros dos 
olientes, D. Francisco Valdés López y 
D . Pedro González Chacón, contra loe 
cuales hace el Fiscal nna larga serie de 
cargos y aoasaciones, cuando todos los 
que han presenciado ios debates del 
juicio oral tenían entendido que había 
quedado plenamente demostrada su 
inoalpabilidad; pero que en vista de 
one no ha sido así, y que el Ministerio 
Fiscal es el único que queda por con-
vencerse, él hará todo el esfuerzo que 
sea necesario para lograrlo. 
Dice que no va á defender á los se-
flores Valdés López y González Cha-
cón por las multas, por las penas, rela-
tivamente pequeñas, que el Fiscal pj-
de que se les impongan, pues esas 
multas y e s a s penas son lo que menos 
preocupa á todos los procesados. Ellos 
quieren verse libres de esa calificación 
de d e f r A a d a d o r e s qne mancha sus nom-
bres y que constituye un estigma te-
rrible en virtud del cual los que hasta 
ayer fueron buenos y honrados resul-
tan equiparados con los demás crimi-
oalea reoloidos en los presidios, aun-
que no sea más que durante el corto 
espacio de tiempo que medie entre la 
acusación fiscal y la sentencia justa y 
por justa absolutoria que espera del 
Tribunal. 
BeQri&idois á l a maniieatacióo que 
hiciera e l 8r. Freyre de estar ligado á 
los que »ou«ftha por lazos de amistad 
y hasta de familia y que son personas 
con las qae h» de volverse á enooutrar 
én la vida social, dijo ei doctor lloig 
qae sa mayor satistacoión sería q a e 
cuando ese caso llegara y el Fiscal, si-
guiendo el Impulso de «a honrada con-
denóla, acordándose de su condición 
de caballero, tendiera la mano á uno 
de los procesados conviniera en qae se 
I t daba al oaballerode antes, a l uaba-
llero de hoy, al caballero de siempre. 
£)i letrado consigua que siempre que 
acode á los Tribunales de just ic ia á 
defender lo que cree verdadero y justo, 
siente grandes afectos y s i m p a t í a s por 
el Ministerio F i s c a l , que es un enemi-
go terrible, poderoso, invencible cuan-
do las pruebas de un delito e s t á n en 
eu mano, cuando la c o n v i c c i ó n de un 
hecho criminal e s t á en su conciencia, 
al que quisiera tener á su lado cuando 
no existen e s i s pruebas, cuando como 
ocarre en este caso, no existe n i n g á n 
cargo concreto contra los procesados. 
Lee el doctor Roig párrafos de Oa-
rrara, Manduca y Pessino acerca de 
los fines y funciones del Ministerio F i s -
cal y dice, en período e l o c a e n t í s i m o 
qae produjo honda s e n s a c i ó n y que 
trataremos de recordar casi teetnal-
mente: 
"Betas frases que be leido muchas 
veces, s eñores Magistrados, estas pala-
bras que yo nunca o lv idaré , las recor-
daba ahora cuando pensaba que el Mi-
nisterio F i s c a l , objeto como antes d e c í a 
de todas mis afecciones y de todos mis 
oanOos, debiera haberse puesto en es-
ta causa, campliendo así sus grandes 
funciones y realizando sus n o b i l í s i m o s 
fines, al lado de los procesados, al lado 
de esta defensa, es decir, s e ñ o r e s , al 
lado de la razón, de la just ic ia y de la 
inocencia, Pero todo lo contrario: apre-
ciando á su manera las pruebas del 
proceso oral, juzgando con un criterio 
personal í s imo los incidentes del iuioio y 
aqnel resto de prueba apreciable del 
samario, insiste en afirmar que aquí 
hay delito y contra mis defendidos 
V a l d é s López y G o n z á l e z Ol i scón diri-
ge sus mayores ataques, reproluce ca-
si todos los cargos de la Adminis tra 
oión de Aduanas y c r e y é n d o l o s respon-
sables de ellos ante la Ley, los acusa 
de una sér ie infiuita de defraudacio-
nes. Y o no tengo, pues, la culpa de 
qne aquella piedra en que hubiera que 
rido labrar no pedestal de gloria se 
haya convertido hoy, por desgracia de 
la suerte, en piedra de tumba y de se-
pulcro: que las piedras, lo mismo que 
sirven para eternizar la vida de la glo-
ria, s irven t a m b i é n para guardar los 
despojos de la muerte." 
Hará , pues, el letrado la defensa, 
que él cre ía innecesaria, de los proce-
sados, y, siguiendo el procedimiento 
del Ministerio F i s c a l , ana l i zará , hoja 
por hoja, las despachadas por sus de-
fendidos, abrigando la c o n v i c c i ó n de 
que l l evará al á n i m o de la Sa la la cer-
teza de la inocencia de los s e ñ o r e s 
V a l d é s L ó p e z y G o n z á l e z C h a c ó n . Pe-
ro creyendo í n t i m a m e n t e ligados los 
incidentes todos del proceso, desde 
su in i c iac ión , hace una ligera historia 
del mismo, recordando aquellos pri-
meros cinco d í a s de vivac, en los que, 
aun d e s p u é s de le ído el auto de proce-
samiento, no conoc ían los procesados 
los cargos que se les h a c í a n , pues el 
auto solo consignaba "que el Adminis-
trador de la A d u a n a ofrec ía enviar 
pruebas", no obstante haberse hecho 
saber en aquellos d í a s á todos los ciu-
dadanos del pa í s , por una orden del 
Gobierno Militar, que nn juez no po-
día dictar auto de procesamiento sin 
tener pruebas, si no pruebas comple-
tas, por lo menos las necesarias para 
llevar á su án imo un convencimiento 
racional de criminalidad. 
Alude á la c u a n t í a de la fianza exi-
gida á los procesados para que pudie-
ran gozar de libertad provisional, y 
dice que aquellos hombres que d e b í a n 
estar ricos, s e g ó u se desprende de la 
a c u s a c i ó n fiscal, no pod ían dar los dos 
mil pesos oro americano porque no los 
teuíau, y tuvieron qne poner á contri -
buc ión la amistad; y hubo uno, el s e ñ o r 
IJaertas , que tuvo que acudir á la c a -
ridad p ú b l i c a y reunir peso á peso los 
dos mil qne le p e d í a n para que pudie-
ra regresar á su honrado hogar y es-
trechar entre sus brazos á su esposa y 
á sus hijos. 
Dice que todas esas cosas y otras 
muchas que c i ta empezaron á hacer de 
la causa nna causa grande, nna causa 
famosa que, como reconoc ía el F i s c a l , 
no io era por la gravedad d é l o s deli-
tos ni por la importancia de las a c u -
saciones, sino por el n ñ m e r o de los 
procesados y la pos i c ión social de los 
mismos; y a d e m á s , dice el defensor, 
por el n ú m e r o de las hojas, por estas 
sesiones alegres y por aquellos ante 
cedeutes tristes. 
¡Sigue recordando los anteoedenies 
del sumario basta llegar á las conclu-
siones definitivas presentadas por el 
señor F r e y r e de Andrade , 'as que, 
d e s p u é s de l e ídas por la Sa la , le im-
pondrán esta pregunta: ¿Y los cargos, 
d ó n d e es tán? 
Ant ic ipa que l l egará nn momento 
en su informe en que c o n c e d e r á al Mi 
nisterio F i s c a l toda t a r a z ó n en cuan-
to á que e s t é n mal practicados los 
aforos y qne ha sido perjudicada la 
r e c a u d a c i ó n de Aduanas . Entonces 
c o n c r e t a r á el D r . E o i g toda la cues-
t ión á resolver este sencillo problema 
que, desde luego, somete á la medita-
c ión de la Sala: j H a y en el C ó d i g o 
Penal a l g ú n delito que se llame "afo-
rar mal!" 
H a s t a que llegue ese momento el le-
trado defensor c o n v e r t i r á su puesto, 
como ha hecho con el suyo el Ministe-
rio F i s c a l cuando hablaba de palas, 
picos, machetes, cacerolas, etc., en un 
espacioso mercado, y o l v i d a r á todas 
las razones de orden legal y adminis-
trativo para referirse solo á las aran-
celarias. 
Hace nna pintura exacta, gráf ica , 
de lo que han venido á resaltar los 
peritos enviados por la A d u a n a , de 
mostrando la incompetencia de todos 
y hasta la culpabilidad que pudiera 
caber á alguno de ellos en los aforos 
por que se hacen cargos á sus defen-
didos y en los que tuvo i n t e r v e n c i ó n , 
aprobándo los como empleado de audi-
toría. 
Dado lo avanzado de la hora, solo 
e x a m i n a r á , dice, esa tarde una hoja, 
la más importante, aquella por que se 
hacen m á s cargos, tíe refiere á los 
aforos de palas hechos por V a l d é s 
López y Gonzá lez C h a c ó n por la par-
tida 3CI, como instrumentos para la 
agricultura, y que la A d m i n i s t r a c i ó n , 
el perito P é r e z Estable y el F i s c a l 
creen que debieran ser aforadas por 
la partida 45 por no ser instrumentos 
para la agricvUura. 
E l problema, dioe el doctor l io ig , 
queda, pues, circunscrito á estos tér-
minos: si las palas son instrumentos de 
agricultura deben ir á la partida 361. 
Frente á la afirmación del perito Pé-
rez Estable , que no tiene n i n g ú n t í tu -
lo académico , que no tiene motivos 
para conocer c u á l e s son y c u á l e s no 
los instrumentos de agricultura! pre-
senta el letrado la af irmación del peri-
to Vega y Flores, qne entre muchos 
otros t í t u l o s tiene el de Perito A g r í -
cola y que afirma que las palas son 
instrumentos de agricultura. 
T a m b i é n lee p á g i n a s ea quo a s í se 
consigna de un modo c a t e g ó r i c o , del 
Diccionario Industrial , de Üí*mp; de la 
Economía Agrícola, de Saenz Andrino; 
del Manual del hortelano, de R i e r a y 
Tortosa (de texto en el lustittno de la 
Habana); de la Agricultura, de Corta-
da; y, por ú l t imo , lee la l ecc ión 2 3 del 
programa de Agr icu l tura con arreglo al 
cual se estudia esa asignatura en 
nuestro Instituto. 
Evidenciado con esos textos de au-
tores irrecusables que las palas son 
principalmente y antes qae nada ins-
trumentos de agricultura, hace el doc-
tor Roig la o b s e r v a c i ó n de que BÍ el 
perito P é r e z Estable y el F i s c a l s e ñ o r 
Freyre de Andrade quo con él e s t á de 
acuerdo, se presentasen en el I n s t i t u -
to de la Habana á examinarse de Agr i -
cultura y les tocase en suerte la l ec -
c ión número 22 que habla de instru-
mentos de agricultura y oita la pala 
entre ellos, probablemente a l c a n z a r í a n 
la nota de Suspenso porqae s o s t e n d r í a n 
su criterio de que la pala no es instru-
mento de agricultura. P^ro en cam-
bio si los s e ñ o r e s V a l d é ? López , Gon-
zález Chacón , Araluoe y Larrazábal 
se vieran en ese caso y les tocase tam-
bién en suerte la lecc ión 22, el t r i b u -
nal q u i z á s hasta les o torgar ía la nota 
de Sobresaliente. 
V e a l a . S a l a — a g r e g ó el letrado—lo 
que son las cosas de la vida, lo que 
por una parte iba á servir á los s e ñ o r e s 
V a l d é s L ó p e z , G o n z á l e z Chacón , A r a -
luce y Larrazába l de t í tu lo de suficien-
cia, por otra, e s t á n en peligro, s e g ú u 
el F i s c a l , de que les s irva para ir á la 
cárce l . 
Con esta l ó g i c a o b s e r v a c i ó n , quo 
c a u s ó excelente efecto en el púb l i co y 
en loa Magistrados, terminó el doctor 
Roig el estudio de las hojas referentes 
á palas, suspendiendo el Presidente la 
s e s i ó n hasta hoy en que cont inuará su 
informe el letrado defensor de lof* se-
ñores V a l d é s L ó p e z y Gonzá lez C h a -
cón. 
DE C A R D E N A S 
Julio 26 de 1900. 
F I E S T A D E S A N T I A G O 
Concurr id í s imo estuvo el baile de 
anoche del Casino Español dado por 
este centro en ce lebrac ión de la festivi-
dad de Santiago A p ó s t o l , pa trón de 
E s p a ñ a . Atentamente invitado pasó 
agradable rato en aquellos amplios sa-
lones donde se renn ió lo más escogido 
de nuestra buena sociedad, tanto del 
elemento e s p a ñ o l , como del elemento 
cubano, oporunamente invitado con esa 
ga lanter ía y ese espír i tu de concordia 
que tanto realza á nuestros compatrio-
tas de C á r d e n a s . 
Pero hizo más el Gasino. C o s t e ó una 
misa que se ce l ebró por la m a ñ a n a en 
la Iglesia parroquial, presentando el 
altar mayor adornada e s p l é n d i d a m e n -
te; y r e g a l ó un oportuno donativo en 
dinero y efectos al hospital, que couti-
núa falto de recursos por parte del 
Estado, que a d e m á s adeuda á los em-
pleados de tan atendible establecimien-
to, el sueldo de los cuatro ú l t imoa me-
ses; abandono que no se concibe, y es, 
no obstante, una triste realidad. 
T a m b i é n el Casino se proposo ofre-
cer al púb l i co una retreta y agradable 
e s p e c t á c u l o de pirotecnia, lo qne no 
pudo hacerse por la lluvia, y fué apla-
zado para el p r ó x i m o domingo. 
N U E V O P E R I Ó D I C O 
H a empezado á publicarse un sema-
nario de noticias generales y l iteratura 
bajo la d irecc ión de nuestro amigo y 
c o m p a ñ e r o Alfonso B e r t r á n , quien por 
atenderlo debidameute, r e n u n c i ó el 
cargo de redactor literario que desem 
p e ñ a b a en el Heraldo de Cárdenas. 
E l nuevo semanario se t itula E l Re-
sumen y el primer número , correspon-
diente al ú l t imo domingo, ha sido muy 
bien recibido, tanto por la prensa lo-
cal como por el públ i co . Cuenta nues-
tro amigo con las generales s i m p a t í a s 
del pueblo cardenense, y eu per iódico 
nace bajo los mejores auspicios. Corres-
pondo al saludo qae dirige á la prensa 
de toda la I s l a , y le deseo toda la bue-
na suerte que merece. E s el único se 
manario que ve la luz en C á r d e n a s , y 
hac ía falta aquí nn per iódico de et<ta 
í n d o l e . 
LAS CONTRIBUCIONES 
L a protesta de las clases mercanti-
les, promovida por su ó r g a n o en la 
prensa el Heraldo de Cá denas, contra 
el nuevo plan de contribuciones, y de 
la cual tienen y a n o t i c í a l o s lectores 
del DIARIO, es sostenida por el comer-
cio de esta ciudad con entusiasmo, 
D E T E A T R O 
Hace una semana que se marchó la 
C o m p a ñ í a de bufos Adame, d e s p u é s de 
dar doce funciones, y para el p r ó x i m o 
s á b a d o se anuncia el debut de la com-
pañ ía dramát i ca que dirige el señor 
Alonso. 
Los bufos de Adame tuvieron buena 
aceptac ión . L a ú l t ima función dada á 
beneficio de Blanca V á z q u e z y Raúl 
Delmonte, hubo un verdadero lleno, y 
el públ i co sa l ió complac id í s imo. E n es-
ta ú l t i m a función se e s t r e n ó una re-
vista escrita por R a a l Delmonte titu-
lada ¡ V i v a Cárdenas! qae g a s t ó ''á 
medías.'* 
E l Corresponsal. 
ASONTOS YARIOS, 
M U L T A S A T I S F E C H A 
E l Administrador de Hacienda ha 
dispuesto que se admita al señor León 
A c o s t » , cajero de los Ferrocarr i les 
Unidos de la Habana, la cantidad de 
$100 oro español en concepto de multa 
impuesta por la ¡áeoretaría de Obras 
P ú b l i c a s . 
A U M E N T O D E POLICÍA 
L a S e c r e t a r í a de Estado y Goberna-
c ión ha ordenado al Alcalde Munici-
pal del San J o s é de las Lajas , el au-
mento de personal d é l a pol ic ía para 
dicho término. 
L I C E N C I A 
Se han concedido cuarenta y cinco 
d í a s de licencia, por enfermo, para 
dentro de esta isla, al magistrado de 
la Audiencia de Santa C l a r a , don 
A r í s t i d e s Marngliano. 
R E S T O S M O R T A L E S 
E l s á b a d o por la tardo fueron exhu-
mados en el Cementerio de C o l ó n , los 
restos de Adolfo Castil lo, general del 
ejérc i to cubano que pereció en la re -
v o l u c i ó n . 
Colocados dichos restos en nn osa-
rio fueron llevados á la sociedad del 
Pi lar , donde estuvieron expuestos en 
capilla ardiente h a c i é n d o s e l e guardia 
de honor hasta la tarde de ayer. 
A la hora dispuesta, sa l ió en entie-
rro llevando el siguiente itinerario: 
Estevez, Infanta, esquina de T e j a s , 
Ca lzada del monte, Amis tad , Reina 
y Carlos I I I hasta el Cementerio. 
Muchas casas de las citadas calles 
ostentaban en sus ventanas y balco-
nes colgaduras negras y la bandera 
cubana á media asta en seña l de due-
lo. He aquí el orden del entierro: 
Batidores del Regimiento "Adolfo 
del Castillo41 con los generales J o s é 
Lacret , Alfredo R e g ó y Leyte V i d a l , 
los coroneles A n d r é s H e r n á n d e z , B a l -
domcro Acosta y Alfredo L m a y otros 
jetes del disnelto ejérci to cubano. 
G u a r d i a R u r a l de la Habana , Gua-
nabaooa y Marianao, pol ic ía munici-
pal de infanter ía , bandera y m ú s i c a ; 
Clubs, C o m i t é s pa tr ió t i cos , coronas y 
estandartes; Bomberos Municipales y 
banda de cornetas. 
Osario conducido en hombros, gre-
mio de Obreros del Rastro de Ganado 
Mayor; Ayuntamiento de la H a b a n a ; 
Centro de Veteranos, Comis ión de 
Bomberos del Corraercio, coches par-
ticulares y carros fúnebres . 
F i g u r a b a n en el a c o m p a ñ a m i e n t o el 
Alcalde Municipal, el Secretario de 
Estado y G o b e r n a c i ó n , el Gobernador 
Civ i l de la provincia, los generales 
M á x i m o G ó m e z , Rafael R o d r í g u e z , 
Loinaz del Casti l lo y otros. 
E n el Cementerio de Colón los res-
tos fueron gnardados en el p a n t e ó n 
erigido por los obreros del Rastro de 
Ganado Mayor. 
J U E C E S M U N I C I P A L E S 
H a n sido nombrados jnecea munici-
pales de los barrica rurales de Puerto 
P r í n c i p e : 
De San J e r ó n i m o . — D . Rafael C a r v a -
ja l Pacheco. 
Suplente.—D. Bernardo Escobar . 
Altagracia ,— D. Domingo Quintana. 
Suplente.—D Pedro B e n í t e z . 
G u á i m a r o . — D , Ezeqniel A v i l a . 
Suplente.—D. Benito Morell. 
Caonao.—D. Pablo R o d r í g u e z . 
Suplente.—D. R a m ó n P e l á e z . 
Cascorro.—D, Vicente Somonte. 
Suplente,—D, Aurel io Pedroso. 
Yeguas. — D. Emil io Z a y a s - B a z á o . 
Sapiente.—D. J o s é Fuentes. 
Minas. — D. Armando Caatellanos. 
Suplente.—D. G o n z á l o Pwdomo. 
D e Puerto P r í n c i p e . — S a p i e n t e , 
D . Anrí- l io Izquierdo Cast i l lo , 
PARA DELEGADOS 
E n las elecciones verificadas en el 
C o m i t é del Barr io de San Francisco 
previa c i t a c i ó n que se hizo á los afi-
liados vecinoi del Partido Nacional 
Cubano, fueron electos, don Enr ique 
Ga lvez y Garc ía y Aurelio S. B r e t ó n , 
para delegados en la C o n v e n c i ó n Mn-
nicipal. 
LA PESCA DE ESPONJAS 
E n v i s ta de nna instancia del Gre-
mió de Pescadores de Caibari^n soli-
citandos se le permita pescar osponjae 
con menores dimencioo^s qne las mar-
cadas en la Orden n" 102 del Cuartel 
General , el Secretario de Agncnl tnra , 
Industr ia y Comercio hallando aten-
dibles sus razones, ha propuesto al 
Gobernador Militar de la I s l a que de-
clare vigente la orden que e x p i d i ó en 
27 de Diciembre del a ñ o p r ó x i m o pa-
sado para los meses de enero y febre 
ro del presente, sobre el t a m a ñ o d é l a s 
esponjas, hasta que, estudiado conve-
nientemente el apunto, como se e s t á 
estudiando por la Academia de Cien-
c ía s ,pueda resolverse de un modo defi 
nitivo lo que proceda acerca de! 
particular. 
TROPAS AMERICANAS 
E l Alcalde Municipal de C á r d e n a s 
ha solicitado de la autoridad mi l i tar 
del Departamento, que no e n v í e á 
aquella ciudad tropas de las que se 
bailaban en Santa C l a r a , donde han 
ocorr ido ,eütre ellas varios casos de fie-
bre amaril la . 
Los deseos del Sr .Roias se explican, 
pues aparecida en C á r d e n a s la tiehrf 
amar i l la , se declara sucio dicho pner 
to y los negocios sufren con la nega-
t iva de los vapores á cargar en pun-
tos enyas procedencias, son sometidas 
por dicha cansa, á cuarentenas. 
E N F E R M O 
Desde el viernes se encuentra guar-
dando cama, enfermo de a l g ú n cuida 
do, nuestro estimado amigo el señor 
D. Bernnrdo Escobar Laredo director 
de E l D i i de ü a i b a n é n . 
L o sentimos y deseamos su restable-
cimiento. 
JUNTA DB P R O F E S O R E S 
De orden del s eñor Presidente cito 
á los profesores separados de la U n i -
versidad por decreto del s eñor V a r o n a 
para la iuuta que se ha de celebrar el 
Innes 30 en San Migue! 158. 
E l Secretaria, 
D r . Tomás Jnstiz. 
E L JUZGADO D E L E S T E 
Desde el s á b a d o e s t á hecho cargo 
accidentalmente del juzgado municipal 
del Es te , el Ldo. J u a n Francisco L a g e , 
juez suplente, y se han trasladado las 
oficinas de aquel á la calle de Monse-
rrate número 129, siendo las horas de 
despacho de ocho á doce de la ma-
ñ a n a . 
PARTIDO REPCBLTCANO 
Comité del barrio del Arsenal 
D e orden del señor Presidente cito 
por este medio á todos los miembros 
qne componen este C o m i t é , con el fin 
de celebrar esta noche ees ión ordinaria 
en la calle de E c o n o m í a n ú m e r o 1, y á 
las ocho. 
Ruego la m á s puntual asistencia á 
dicho acto; en dicha s e s i ó n se pro-
c e d e r á al nombramiento de Vice Se-
cretario. 
Habana, 30 de Jul io de 1900.—El 
Secretario, Nicolás Muñiz. 
N E C R O L O G I A . 
H a n falleoidc: 
E n Cienfuegos, doña Mar ía Victor ia 
R o d r í g u e z ; 
E n Sagna, d^n José R . Montalvo-
E n Puerto P r í n c i p e , doña Mariana 
Arango de Espin; 
E n Santiago de C u b a , d o ñ a Teresa 
Saco, viuda de l ü á f l e t . 
ESTADOŜ  IJMDOS 
Servic io do la P r e n s a Asoc iada 
De hoy 
Nueva York , julio 30, 
Roma, julio 30. 
A S E S I N A T O D E L R E Y 
D E I T A L I A . 
Humberto I, rsy de Italia, fué asesina-
d^ayer mañana á las diez y cuarenta y 
cinco mínuíoe, en Monza, norte de Italia. 
E l asesino es un anarquista llamado An-
gelo Brassi. 
El rey asistió por la mañana á la dis-
tribución de loa premies concedidos en 
una Exposioión de gimnastas y acababa 
de entrar en su carruaje cuando le hicie-
ron tres disparos de revólver. Uno da los 
proyectiles le atravesó el corazón. 
Ei soberano de Italia espiró á las 11 y 
30 de la mañana. E l regicida fuá ¿ete-
nido inmediatamente, y c:n gran dificul-
tad sa logró ponerle á salvo, librándole da 
la furia del paeblo qae presenció el cri-
men-
Roma, julio 30. 
C O N F E S I O N D E L A S E S I N O 
Angele Brassi, el asesino del rey R i m 
bertc, ha confesado cínicamente sa cri-
men. 
L O S R E S T O S M O R T A L E S 
Les restcE mortales del difunto rey do 
Italia van á ser trasladados á esta capi-
tal para ser enterrados en el Panteón do 
los Eeyes. 
E L N U E V O R E Y 
E l príncipe heredero, Victor Manuel, 
príncipe de Ñapóles, se hallaba en aguas 
del Pirec, Grecia, en un yate y se le ha 
cemunicado la noticia para que regrese 
inmediatamente. 
C O N S E J O D B M I N I S T R O S 
La noticia acerca del asesinato del rey 
Humberto no se recibió en esta ciudad 
hasta ayer á media noche- Inmediata-
mente se reunieron les minisircs on Con-
sejo que ha durado toda la noche-
R E G R E S O D E L P R I N C I P E 
D B Ñ A P O L E S 
Se han recibido noticias anunciando el 
regreso del príncipe de Nápclac-
N A T D R A L E Z A D E L R E G I C I D A 
Angelo Brassi, el regicida, es de Prato, 
pequeña ciudad de doce mil habitantes 
situada al norceste de Florencia-
L A P O L I C I A 
La policía no conocía en absoluto nin-
gún antecedente del referido anarquista-
Londres, Jobo 30. 
L O S B O E R S 
Noticias recibidas da la ciudad del Ca-
bo de Buena Esperanza dicen que el ge-
neral boer Prinslco- (?) con cinco mil 
hombres, se ha entregado incondioícnal-
mente reconociendo las autoridades in-
glesas. 
Washington, Jnl io30. 
D A D Y Y L A C A R T A M C N i C I P A L 
El corenel Dady pida á los tribunales 
que prohiba la promulgación de la nue-
va carta constitucional para la ciudad de 
la Habana' 
Washington, Jul io 30. 
L O D E C H I N A 
La situación en la China, en general, se 
está haciendo cada vez más obscura. . 
Según las últimas noticia?, les minis-
tros extranjeros en China, escepto el Ba-
rón Von Kettsler, ministro alemán, que 
f'-é asesinado el 19 de Junio, se encue n 
tri *9 rehenes. 
Iktfl que much:s mile: de chines 
C0 atiási al cristianismo, han sido 
do s&s. 
UMTEDJTATES 
ASSOCIATED jBStSS SEUVICE. 
V I A . 
New York, Juhj 30th. 
H Ü M B B R T O F S A B O Y A , 
K I N G O F I T A L Y S H O T 
A T M O N Z A . 
Rome, I ta lp , J u l y 30th.-Hnmhert 1, 
oí Saboya, K i n g of Italy, wae efiot at 
Monza, in Northern Italy, hy Angelo 
Breaei, an Auarehist , at 10-45 a.m 
yesterday. 
K I N G O F I T A L Y W A S 
E N T E R I N G B I S 0 A R R I A O 1 
W U E N S T K ü C K . 
Tbe K m g of Italy a í t o n i e d in the 
morning the distrihution of pmea at a 
Oycanastir; Exhibitioo and had J a t t 
onfered his carhage wium he was 
^truck by three shots of a revolver. 
Ooe ballet piorced bis heart. 
eUMBERT I - E X P I R K l ) 
A T 11-30 A . M . 
Hnmbert I . of I t^ly, e ip i red at 
11-30 a.m. ü i a aspassin, Angelo 
Brassi wae inmediately arresfed and 
waa aave w i t h great d i í f i a a l t y f rom 
tbe fury of tbe people. 
P R I N C E O F N A P L E t í 
S Ü M M O N E O T O R O M B 
Rome, J u l y 30:b. — Angelo Bress i , 
tbe Asuassia of K i n g U n mbert, of I t a l y , 
haa cynieally avoweJ bis crmiH. 
Tbe reamin-í of tbe late K i n g of 
Italy wilí be brougbt to thia Ci ty to be 
interred iu tbe Royal Pautboon. 
R o j a l Prince "Victor Emmanoe l , 
Prinoe of Naplea, tbe oldeat eon of tbe 
K i n g of Italy , waa at tbe P iraena , 
Greeoe, yacbtiug, and has been auiu-
tnoned to return. 
N E W S D 1 D N O T 
R B A O H R O M E Ü N T I L 
Tbe newa abont tbe aeaassination of 
K i n g Qumbert of I ta ly , did not reaoh 
thia Ci ty until. A . Cabinet Oonncil 
waaaommoned at once and has laeted 
all tbe nigkt. 
Newa received here announced tbat 
Prince of Naplea is returning. 
B R E f c S í C O M E S F R O M P R A J O 
Angelo Breeai belongs to the C i t y of 
Prato, to tbe Northwest of Florenoe, 
and ÍQ a sraall town oí about twelve 
thonaand inhabitants, 
Braas i is totally nnknoWD to tbe 
ItaJian P ó l i c e , 
5.000 B O E R S S Ü R K E N D E R 
i N C O N D I T I O N A L Y . 
London, Bogland, Jniy 30ib.—News 
received from , Oapetown annoonce 
tbat Boer General Prinsloo and five 
thonaand raen ha ve enrrondered 
withoat conditions to the Bri t i sb . 
D A D Y W A N T S 
T O P R B V E N T P R O M U L G A T I O N 
O F H A V A N A ' S C H A R T B R . 
Washington, D . C , J u l y 3 0 í h . — O o l , 
Micbael J . Dady wanta tbat the pro-
mnlgation of the new H a v a n Cbarter 
be ferbidden. 
S I T O A T I O N I N C H I N A D A R K E N 3 
Washington, Ju ly 30th.—The gen-
era! eituation in C h i n a darkeni». Ao-
cordiug to the latest Reporta tbe 
Fareign Ministers, except B a r ó n V o a 
Ketttiler, tbe Germán Minister to C h i n a 
who waa as^asainated on June lUth. , 
are alive and are beign beld as bost-
ages. 
I t is announced tbat severa! thona-
and Native Convérte bave been 
masaaopecL 
G A . S A . S D 3 C £. V I 3 I O, 
Ceiuenet». 
En canudadet... 
L u i s e s . . . . . . 
En cantidades... 
P i H i a . . . . . . . . . . . . . S3i 





b3| v a l o r , 
9 i va lor . 
íapores de travesía. 
V A P O R E S C O R R E O S 
k la Coiipia á S i l TrsssllMca 
A N T E S D E 
ANTONIO L0PE2 Y G? 
E L V A P O R 
I S L A D E P A N A Y 
c a p i t á n G A R C I A 
a&Mrí pan» C o l ó n , 
F t e . Cabe l lo , L a G u a y r a , 
P c n c e , S. J u a n Pto . R i c o , 
L a s P a l m a s do O r a n C a n a r i a 
C á d i z y B a r c e l o n a 
e> «lia 4 de Agosto á IM 4 de 1» tarde Uerwido U 
oorreeporulencia pública. 
A/imite pasajero» para Colón, Puerto Cabeilo y 
la Ouaira j car|{a genera] ÍÜOITÍÍO tab&úo para to-
do» loa poertoi de t u itinorario. 
Loe billa»»» de paiaje BOIO eerán «xpedidoe basta 
la» doce del áU d« salida. 
Las pólieí»» de oar^a ee firmarán por el Coni 'a-
nat«:!o antes de oorrerla», »in enyo reauialto 
TÍTI na- .v 
8e r«uiben ioi doctuneato» de embarque b»ata «1 
dia 2 y lo carga i bordo hasta el día 3, 
NOTA.—Esta oompaflía tione abierta nna p6Uis 
üotante, así para esta linea como para todas las de-
müs, bajo la cual paeden asegurarse todos los efec-
tos qnese embarquen en su» vapores. 
Llaroamasla atonojín de los señores piuiajetc» 
b á c a el artículo 11 del Bogiamento de paeatss » 
del orden j ráglmec Interior de los vaporee de esta 
üompaflla, el onaldloe asi: 
''Las pasajeros deberás esoríblr sobre todo» los 
bnltos de «c eq^üp^ie, so nombre j el puerto ¿s 
ridad!" t0dM *US lt%™ 1 00n l * aSi*'1at cl*-
De má» pormenores Impondiá eu con«lgnafj>rlo 
JB. Lalvo, Oficio» n. 28. 
Bl F l 
H A P A L i L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIS LOS SANTOS SACBAMENTOS 
y dispuesto su entierro para las cuatro de la tardo dal M í 
el cadáver de.de U ^ . m n r t L ^ ^ 4 Dio8 » * » « » P a 8 a r 
bora), haata ^ C ^ C ^ o ^ ^ T ^ DÓmer0 11 ( V | -
dne.o; favor que agra^á0B,^lte<:,llle 86 de8pide ^ 
Habana 30 de julio de 1900. 
47-f. 
Mareelin» Ronmo Ntla©» 
Adelaida Badisl,, viuda de Ibarsabal 
• tino Homero é Ibanabal. 
l a f O 
I V I A K I O D E £ < A M A B i W A «'ano au <a I Ü O U 
Lanefl 
ENTRE PAGINAS 
U n a hoja de 
mi Almanaque 
L a creciente prospe-
ridad de loa Bstadoa-
Uoidos, BQ desarrollo 
primitivo y aau sos 
propias instituciones y 
ü o n a t i t a c i ó n , si obra 
fueron de Washington 
y aaa compafieroa, al 
rebelarse contra Ingla-
terra, vencerla en los 
campos do batalla y declarar so inde-
pendencia, tuvo Nana o r í g e n e s en la 
obra democrát i ca de aqnel famoso 
c u á k e r o que se l lamó Goillermo Pean , 
nacido en Londrea en 1644 y muerto el 
30 de julio de 1718, d e s p u é s de haber 
fundado en Peoeilvania la c iudad de 
Filadelfia, y desarrollado en ella ana 
profundos conocimientos y sus doctri-
nas, por loa que mereció á Monteaquieu 
el nombre de Licurgo moderno. 
L a secta de los cuákeroa, l lamada 1» 
Sociedad de los Amigos, fué fundada á 
xnediadoa del siglo X V I I , por un «a-
patero que ten ía por nombre Jorge 
F o x . C a y en sua doctrinaa, como di-
ce un historiador, el radicaliamo míía 
absoluto en materiaa de fe y de dogma, 
y el máa completo misticiamo en mate-
r ias de inapiracióo divina. InflAmados 
por una verdadera fiebre de proselitis-
mo, recorrieron los c u á k e r o s laglate 
r r a , Escocia , Ir landa, Holanda y la 
A m é r i c a del Norte, confesando su fe. 
E n loa mercados donunoiabun las pe-
sas falsas, loa fraudes y las m e r c a n c í a s 
de mala calidad; en las tabernaa pre-
dicaban contra la embriaguez y laa 
blaafemiae; en laa escuelas, en loa ta-
lleres, en las caaaa, recomendaban loa 
ejemplos de virtud y la sobriedad: á 
los recaudadorea de impueetoa lea ad-
v e r t í a n que Dioa prohibe oprimir al 
pobre. Y si eran citados ante loa tri-
bunales, tuteaban a loa jueces y se ne-
gaban á quitarse el sombrero y á prca-
tar juramento. 
Guil lermo Penn, que deade joven dió 
muestras de extraordinaria capacidad, 
o y ó predicar al c u á k e r o T o m á s Loe, y 
se conv ir t ió á an secta. De nada le 
valieron los castigos de su padre, las 
peraecuciones de loa tribunalea, la pri-
s ión: perseveró en su idea. Y es fama 
qoe al salir de un encierro, tras largo 
tiempo de exnerimentar el castigo, en 
vez de arrodillarse ante su padre, pi-
d i é n d o l e perdón, s e g ú n la costumbre 
inglesa, presentóse ante é l con el som-
brero puesto, d ic ióndole: 
—Amigo, me alegro de verte bueno. 
Con objeto de realizar mejor la prác-
t ica de sus creencias, á fines del si-
glo X V I I Guillermo Penn, con algu-
nos de BUS correligionarios, t r a s l a d ó s e 
á la A m ó r i o i del Norte, donde encon. 
t r ó tamb en e m p e ñ a d a peraecución por 
parte de loa calvinistaa. A s o c i á r o n s e , 
pues, para comprar una mitad de Nue-
v a Jersey, donde establecieron un go-
bierno s e g ú n sus ideas. L a prosperi-
dad de Pensi lvania se desarro l ló más 
r á p i d a m e n t e que la de ninguna otra, 
ejerciendo gran influencia sobre la 
U n i ó n . Pandada Filadelfia en 1()82, 
en abril del año siguiente ce l ebróse en 
e l la la segunda asamblea de Pensilva-
n ia . Al l í sa conc luyó en 1749 un tra-
tado importante con los indios de las 
seis naciones, y cuando la guerra de la 
independencia americana, fué teatro 
de importantes hechos de armas. E n 
Filadelf ia se firmó y a d o p t ó la decla-
rac ión de la independencia de los E s -
tados-Unidos. 
A raíz de su fundac ión , l e y ó s e á los 
colonos la Oarta de Fenn, que aquellos 
aprobaron y adoptaron y m á s tarde 
s i r v i ó de base á la que hoy se signe 
en los Estados-Unidos . L a paternal 
conducta de Penn le c o n q u i s t ó el amor, 
el respeto y la eterna gratitud de loa 
colonos, que v i v í a n felices en el seno 
de la abundancia. "Penn—dice M. 
ü h a r k s o n , — p a r e c e que ten ía nn cora-
z ó n benéf ico, una actividad y una per-
severancia poco comunes y nna gran 
prudencia p r á c t i c a . E n su exterior 
era muy aseado y enemigo declarado 
del tabaco, circunstancia que le hizo 
perder a l g ú n tanto de su popularidad 
en A m é r i c a . D i s t i n g u í a s e por su mé-
todo minucioso en su v ida d o m é s t i c a , 
tanto que hab ía formado un reglamen-
to para los individuos de su casa, en 
que marcaba á cada uno sus respecti-
vas obligaciones, s e ñ a l a n d o horaa, et-
cérera , etc." 
REPÓRTER. 
la 
E l ú l t imo correo de la C h i n a trajo 
el 16 de ionio cierto número de carte-
les boxers que se fijaron en todas par-
tes ea el Ohan-Tung hace seis sema-
nas. 
He aquí ese fragmento de elocuen-
c i a tártara: 
" L E E D T O D O S : 
L o s dioses que asisten á loa boxers, 
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(Eit» cotrift, pablirada por Is riada d» Berott 
ti rtude eo la "Moderua i'seda," Ubiipo efí-
mero 135.) 
(CONTINOA) 
Loa d e m á s miembros de la banda 
no h a b í a n acaao obaervado aque l lo» 
s ín toman de iudependencia que ae dea-
p r e n d í a n de la actitud de Valent ina; 
pero para un hombre como T h o m í e s 
eran tan evidentes, que los h a b í a día-
nostioadoaun antea deque l a Lalg l i se 
loa notase. 
T h o m í e s había visto é L a i g l í a e a-
bandonado por cuando é s t a le s o n r e í a 
a ú n . 
H a b í a visto toda la t á c t i c a de la do 
Ketí f , á la qoe era el único qae pod ía 
comprender, por lo mitfmo que él se-
g u í a nna oonducta a n á l o g a con Liosa. 
Aquel la doble m í i n i o b r a le i n s p i r ó 
l a ideado servirse de la de Ret i f é in-
teresarla en su causa, pero este paso 
delicado e x i g í a ana preparac ión espe-
cial y d o b í a d a r í e eu el momento pre-
ciso de a s e g o r u la victoria. Mar-
cheroy le i r i spi raba una deaconttanza 
serla. Veta irtm «que l intrigante ea-
¡K-üQlaba con los asontoa de la casa 
Sociodad m n f recta y muy aroio-
niosa, 
Os ordenan expulsar á los diablos 
extranjeros; 
Qoe vienen á turbar el imperio del 
Hijo del Cielo, 
Obligando á loa hombres á violar sus 
juramentos, 
Y á laa mujeres á cometer adalte-
rio. 
Todos vosotros exterminad 6 esos 
demonios; 
Deatroid los ferrocarriles; 
E c h a d abajo los postes te legráf icos; 
Y sobre todo echad á pique loe ba-
ques; 
E s t o he lará el corazón 
D e la muy gran F r a n c i a ; 
E s t o reducirá á polvo 
A loa ingleses y á loa rusos; 
Y esto hará para siempre p r ó s p e r o 
A l elegante imperio de la d i n a s t í a 
del gran Ohing., , 
Se han fijado millares de cartelea de 
esta clase en las paredes de las misio-
nes y en laa callea de loa pueblos, á la 
paternal y b e n é v o l a vista de loa fun-
cionarios chinos. 
E l Matin reproduce los aiguientes 
extractoa de una cur ios» re lac ión con-
fidencial redactada por K a n g - Y n - W e i , 
jefe del partido reformador chino, que 
data del mes de octubre ú l t imo y que 
pinta admirablemente la s i tuac ión de 
los diferentes partidos de la Ohina. E a 
un cuadro s i n ó p t i c o de la po l í t i ca chi-
na trazado por un chino. 
" S i p u e d e n , e s c r i b í a K a n g - Y n - W e i , 
dividir loa partidos pol í t ieoa en tres: 
el partido d é l a emperatriz v iuda, que 
ea el partido reaccionario; el part i -
do del emperador, qne ea el partido de 
la reforma, y el partido medio. 
L a emperatriz v iuda, aunque en ea-
toa momentos es la soberana casi ab-
soluta de la C h i n a , no tiene partida-
rios fuera de loa c írcu los oficiales y del 
T s n n g - L i - Y a m e n ; sus más adiotoa son 
todos loa mandcoures: Y u n g - L u , nom-
brado por ella general en jefa del ejér-
cito; K a n g - Y u - W e i , especialmente en-
cargado por ella de centralizar loa im-
puestos percibidos en laa provincias; 
el pr ínc ipe T u a n , W a i - T a - P u , etc. 
E l ún ico hombre entre ellos que tie-
ne un valor real es Y u n g - L u . Los otros 
son pobres diablos de una crasa igno-
rancia, que no hacen m á s que correr 
tras del dinero y de los favores. 
E n t r e loa alto funcionarios hay di-
v i s i ón de opiniones. T s u n g - F u h -
Siang pertenece al partido de la em-
peratriz y Y u n g - S h í h - K a i al partido 
del emperador. Todos los otros per-
tenecen al partido medio, as í como las 
nueva d é c i m a s partea de China . 
E l partido medio tiene nna fórmula 
pol í t ica may aencilla y muy práct ica . 
Todoa deben ocuparse en ana aauntos 
y procurar ser felices lo más que pue-
dan. No obstante, en el fondo del co-
razón, este partido e s t á m á s bien por 
el emperador y contra la emperatriz; 
sabe c u á a ignorante e>i la emperatriz 
viuda y q u é vida ha llevado de treinta 
años á esta parte; sabe que á ella debe 
todas laa desgracias de la C h i n a . No 
ha olvidado todos loa t rág icos horro-
rea que han ensangrentado la vuelta 
de la emperatriz al poder." 
" L a emperatriz, a ñ a d e la r e l a c i ó n , 
no es más que una vieja licenciosa; no 
ea la verdadera madre del emperador. 
No ha vacilado en deponerla para ocu-
par su puesto; pero ha cometido el ye-
rro de elegir por consejero á Y u n - L n 
y de poner el poder en sus manos. 
Y u n g - L n , tan pronto como ha tenido 
la in specc ión de las tropas del Norte, 
ha arrojado la máscara y ha hecho lo 
que ha querido y la emperatriz vive 
hoy en continua inquietud, temiendo 
sin cesar nna tra ic ión del partido de 
los eanuoo8.,, 
L A SEMANA T R I C O L O R . 
Hoy principia la semana tricolor. 
L a s banderolas y los estandartes flo-
tan y a en los balcones, bajo el sol in -
cendiario, anunciando las fiestas del 
14. Los cavielois han abandonado sua 
juguetes cosmopolitas y no venden si-
no chismes del color de la bandera na-
cional. 
Todo es azul, rojo y blanco. Todo es 
patr ió t i co y militar. L a E x p o s i c i ó n 
misma desaparece y los pabellones ex-
tranjeros se pierden en el mar de t r a -
pos nacionales que decoran la ciudad. 
Los pol í t icos de profes ión se ponen 
corbatas tricolores y preparan para el 
s á b a d o discursos fogosos sobre la to-
ma de la Bast i l la y loa hombres del 80. 
E n Franc ia , lo mismo que en E s p a 
ña, las ideas tienen siempre una fecha 
y los programas de gobierno se indi-
can con el nombre de nn mes. 
••¡Almas de Septiemb^e^,—grita un 
diputado; y ya ae aabe que se dirige á 
sus partidarios. 
" Almas de Septiembre, es nece-
sario que no o lv idé i s nuaoa las in fa -
mias de los hombres de Agosto. Nues -
tros abuelos fueron hijos de D i c i e m -
Laigl ise y en tiempos en que no t e n í a 
para qué guardar consideraciones al 
hermano de la de Retif, h a b í a hecho 
insinuaciones en ese sentido á E s t e -
ban, pero é s t e , con su descuido habi-
t u a l , h a b í a cambiado de conversa-
c i ó n . Q u e r í a atraerse á Marcheroy y 
le disgustaba que se hablase mal de 
é l . 
Juan , que quer ía estar bien con todo 
el mundo y encontraba e s t ú p i d o ser 
m á s realista que el rey, ae g u a r d ó sua 
observaciones y v i v í a con Marcheroy 
bajo el pie de paz. 
L e creía, sin embargo, peligroso y 
le t en ía á la vista. 
L a s relaciones de T h o m í e s con T r i -
mignieres fueron facilitadas por la ne-
cesidad que é s t e tenía , a l volver de 
Afr ica , de montar sn casa en las me-
jores condiciones posibles con arreglo 
á su fortuna. 
Para esto T h o m í e s h a b í a sido pre-
cioso, porque lo s a b í a todo. 
No habla en P a r í s nn vendedor de 
objetos de arte, de tapiaer ías , de mue-
bles, cuyas existencias comerciales y 
cuyas riquezas no hubieran sido i n -
ventariadas por aqnel hábil conoce-
dor. 
E l joven sabía comprar. 
No echaba á perder el negocio á 
fuerza de billetes de baneo, tomando 
en cien mil francos nna tap icer ía que 
v a l í a veinte mil. E r a conocido como in-
teligente y nadie trataba de enga-
ñar le . 
bre y la gloriosa de Enero c o n s o l i d ó 
nuestra s u p r e m a c í a po l í t i ca ." 
L a s almas de Septiembre, de Enero 
y de Agosto s i é n t e n s e hoy m á s con-
movidas que nunca. 
E l mes de Jul io de 1900 les propor-
ciona la oportunidad de enarbolar an-
te el mundo entero aquí reunido la 
or iñama de los vencedores de la B a s -
tilla, que será saludada, q u i z á con po-
ca s i m p a t í a , por los r é g i o s h u é s p e d e s 
de P a r í s . 
Yo comprendo el orgullo actual de 
eate gran pueblo nervioso. Comprendo 
que se alegre de ver al rey de Suecia, 
al rey de B é l g i c a , al sha de Pers ia , al 
kedive de Egipto y á cien herederos 
de cien coronaa, saludar como á un 
companero al jacobino Loubet. 
Comprendo que experimento nna 
s ens a c i ón de irónica vanidad contem-
plando á las princesas v á las sober«-
nas sentadas junto á Millerand, el so 
cialista, en loa banquetes republica-
nos. E l triunfo de la democracia santi-
fica laa humillaciones impuestas por 
el protocolo, y la cortes ía refinada ta-
pa con sonrisas las muecas de disgus-
to. Los mismos soberanos orientales, 
que en sus patrias lejanas decapita-
rían al que se atraviera á traducir un 
discurso de Jean Jauréa , ino l ínaae a-
quí ante el comunero B a n d í n , ministro 
de la R e p ú b l i c a . 
— L o malo—dicen los radicales—es 
que esta semana es la semana de los 
militares. 
No; no es la semana de los militares 
sino la de los soldados. E n la revista 
del 14 los coraceros triunfan en sus 
akoa corceles, entre r e l á m p a g o s do a-
cero; y luego, por la noche, en loa bai . 
lea callejeros, todos los piupíons de 
F r a n c i a olvidan un instante la dureza 
de la disciplina para ser sencillos y 
alegres, para conquistar corazones fá-
ciles, para v iv ir , en fin, como hombres 
ó como locos, y no como a u t ó m a t a s . 
E n las ceremonias popularas el ele-
mento militar es indispensable. Los 
galones amarillos, las gorras azules y 
los pantalones de púrpura alegran la 
monoton ía gris del uniforme civ i l , mil 
veces m á s odioso con sua levitas y 
chisteras que el uniforme militar. 
L a s mujeres, qua entienden mejor 
que nosotros da e s t é t i c a individual , 
adoran á los soldados, porque ven ea 
ellos una e n c a r n a c i ó n de la A v e n t u r a 
y de la Fuerza . 
Sin duda, sa equivocan, Pero no im-
porta. L a v ida e s t á hecha de mentiras 
pintorescas, y la a l egr ía no es sino un 
resultado del e n g a ñ o de las penas. 
E n semanas como é s t a , tricolores y 
nacionales, ea indispensable, para no 
morirse de fastidio, admirar loa trapos 
q\ie flotan en las ventanas y los trapos 
en que se envuelven las representacio-
nes humanas del h e r o í s m o . 
E . Gómez Carri l lo , 
Ju l io 11, 1000. 
EL SOL Y L A VIDA 
L a s mujeres tienen á vacea una cu-
riosa propiedad para la a d i v i n a c i ó n 
do las cosa s. 
Observaba ayer noche la e s p l é n d i d a 
estrella doble de Gamma, de A n d r ó -
meda, que fulguraba cutre sua hermo-
sas hermanas brillantea. L a noche era 
tranqui la y serena, el cielo era de una 
gran limpidez y yo pensaba en la dis-
tancia que nos sopara de ese lejano 
sistema solar, procuraba formarme una 
idea de los oentenarea da millones de 
a ñ o s que emplear ía un tren expreso 
para tranaportarnoa hasta al l í , cuando 
una peraona que no h a b í a paesto nun-
3 
oa el ojo en el teles copio e x p r e s ó el 
deseo de contemplar aquel doble sol 
perdido en el espacio i n ü a i t o . 
|Oómo vive! e x c l a m ó . 
E s t a e x c l a m a c i ó n s ú b i t a hir ió mi 
esp ír i tu con una r e v e l a c i ó n rápida . L a 
muerte aparente del espacio desapare-
ció á mis ojos. L a noche estrellada no 
era ya un desierto, no era ya una tum-
ba. L a s estrellas a p a r e c í a n como pon-
tos i n m ó v i l e s y brillantes. Nosotros 
no pensamos que cada una ea nn sol, 
un verdadero sol a n á l o g o al que nos 
prodiga sus beneficios; pero desde el 
momento en que lo recordamos, se 
transforman á nuestra visfea. C a d a uno 
de estos puntos es millones de veces 
mayor qne la tierra ó Ilumina el espa-
cio á su alrededor. Nosotros sabemos 
muy bien que el sol es el manantial 
inextinguible que alienta el río siem-
pre oorriente de la v ida terrestre y, 
y a que las estrellas son soles, salude-
moa en ellas focos de luz, de calor, de 
electricidad, de magnetismo y de ra-
diaciones a n á l o g a s á los rayoa de 
aquel que sostiene la v ida terrestre. 
Pero la e x c l a m a c i ó n s ú b i t a qoe oí me 
parec ió reaumir toda la ciencia por 
medio de una i n t u i c i ó n adivinadora ó 
instintiva, y me o b l i g ó , por así decirlo, 
á dar mayor prec i s ión á Is quo senti-
mos y presentimos reapeoto al papel 
d e s e m p e ñ a d o por el astro diurno en el 
aoatenimiento de la v ida de nuestro 
planeta. 
No puede negarse que sea el sol — 
ú n i c a m e n t e el sol—quien mantiene l a 
vida. S i este foco se extinguiera, la 
vida se e x t i n g u i r í a con él . E n vano 
puede suponerse que ser ía posible 
prolongarla durante a l g ú n tiempo, ca-
lentando nnestraa casas con la hul la , 
i luminándo las con la electricidad, be-
biendo hielo fundido, comiendo los pe-
ces y animales helados, cultivando 
legumbres en invernaderos, e t c ; esto 
no ser ía más que la miserable prolon-
g a c i ó n de una existencia irremedia-
blemente condenada, y el globo terres-
tre no tardaría en rodar en un eapacio 
negro como el interior de una tumba y 
en el cual la misma luna no proyecta-
ría sus argentados rayoa. 
S í , el sostenimiento de la v ida es 
debido a l sol. Apreciemos su meca-
nismo por medio de algunos ejemplos 
tomados al azar en la naturaleza y en 
los diversos puntos do la v ida huma-
na. 
A l azar digo, pues poco importa que 
miremos á derecha ó á izquierda. E s -
tamos en la masa, por ejemplo. V e d 
el pan. i Q a ó es el pan? Har ina de tri-
go. ¿Qué es el trigo? ü u a planta que 
ha madurado al sol. S in sol no hay 
irigo. No só lo es preciso que el sol 
haya acumulado sobre la espiga 2,410 
grados de calor para que la madurez 
sea completa, sino que la misma espi-
ga no se formaría sin el sol. E n efecto, 
toda la planta sa compone de c é l u l a s 
vegetales. 
L a cé lu la contiene tres elementos 
fundamentales: una anstaucia o r g á n i -
ca azoada dotada de movimiento y de 
vida, protoplaama; un núaleo da cons-
t i tuc ión aná loga , y un l íquido , el jugo 
celular, que contieue ea d i s o l u c i ó n las 
sales y loa diversos elementos de que 
vive el protoplaama. B u el protoplas-
ma nacen p e q u e ñ o s cuerpea ovoides, 
loa lenoitoa que ae coloran ulterior-
mente de color verde. E l pigmento 
qae colora loa lenoitoa, la clorofila, 
encierra 73 por 103 de carbono, 10 por 
100 de h i d r ó g e n o , lO por 100 de o x í g e -
no, 5 por 100 de n i t r ó g e n o y -i por 100 
de elementos minerales. Encuerdo es-
tas nocionea porque la función eaencial 
de loa granos de cloróti la es presidir 
de Pís y Bagar, Teléfono 7i0 
Su calzado EXTE A se distingue siempre 
por la superioridad de .sus m a t e r i a l e s , 
y por la inimitable perfección y elegancia de 
sus h o r m a s . 
Recibe raensualtoeníe A L T A S noveda-
dades de su fábrica de C i n d a d e l a y eu 
A m e r i c a n o s tenemos de todas clases, 
Napoleones de Cabrisa?, cuña y tacón, 
21j32, a f l 25 plata. 
De señora, 3a al 40, i $ 1.80. 
LA MARQUESITA 
o 10U 
Muralla esq. á Compostela. 
i l oit > 8a-5 
L l e v ó & Trenaigaierea y á Rosa á 
mil rincones bien encogidos, donde el 
padre y la hija pudieron comprar her-
mosas cesasen precios poaibles. 
T h o m í e s i n t e r v e n í a alegremente, dis-
c u t í a , evolucionaba, facilitaba e l ne-
gocio á los comerciante, sin permitir 
qne se e n g a ñ a s e á los c l i ente» , y satia-
tac ía á todo el mundo. De este modo 
p e n e t r ó lentamente en l a intimidad de 
Tramiguieres, marcando con mucho 
tacto su v i v a s i m p a t í a por el banque-
ro y m o s t r á n d o s e muy reservado en 
lo concerniente á Rosa. E l joven no 
descuidaba por esto á su amigo L a i -
gliae, con el que ae mostraban tan asi-
duo como siempre. L a obra maestra 
d e a u diplomacia fué insinuar discre-
tamente á Tremiguieree que acaso no 
era muy conveniente para su bija el 
frecuentar í n t i m a m e n t e la banda- D a 
este modo Tbomíea s u p r i m í a al miarao 
tiempo el contacto entre Jacobina y 
Rosa y dejaba á la de Retif el campo 
libre para cult ivar á Tremiguieroa aln 
que la presencia de su hija lo estor-
base. 
U n día, astuto comediante, dijo con 
aparente sencillez á la hormoaa V a -
lentina: 
—No sé si Tremigoierea t e n í a inten-
c ión de llevar á au hija con freuuenoia 
á casa de Laigl ise , pero á todo evento, 
le he abierto los ojos sobre la compla-
cencia de loa R a o v a u , de loa V a r g a s y 
otros B e r n a t o i n . . . . 
— í l a hecho usted muy bien. Eaa 
muchacha, aunque mayor de edad 
haoe mucho tiempo, no hubiera estado 
en su sitio en tal sociedad, que yo 
miami encuentro un poco arr ie sgada 
para m í . . . . 
— ¿ Q u é llama usted ser mayor de 
edad hace mucho t i e m p o f — p r e g u n t ó 
ingenuamente T h o m í e s . 
—Tiene y a sus veinticinco, bien 
cumplidos, si uated no dispone otra 
cosa. 
— A. pesar de todo, 1 a muobacha 
— g u s t a á usted, lo he nota lo. 
— ¡ O h ! No e x a g e r e m o s . . . . 
Ambos ae echaron á reir diacreta-
mentej y, con ana mirada, sin m á s pa-
labras, ea pusieron al corriente de la 
s i s u a c i ó n . 
D e s p u é s de 00 corto silencio, la de 
Retif cont inuó: 
—Nosotros hemos sido siempre bue-
nos amigos, T h o m í e s 
— Y hasta na poco más , dijo el joven 
con ga lanter ía . 
Y no lo siento. 
—Pues yo si, algonas veces, porque 
se a c a b ó . 
—No diga usted tonter ía s , seamos 
aoriog. Y o deseo servirle á usted . . . . 
— Y yo á usted. 
—Usted me conoce; no soy mala. 
Nunca he hecho d a ü o 4 nadie inúti l -
ruanto y soy iocapaz de una mala pala-
bra si no se me provoca. 
—No tiene usted mala i n t e n c i ó n , es 
cierto y por elle le felicito. Muy prooto 
será rara la especie. Guando no es ma-
la a s imi lac ión del carbono por el vege-
tal . 
A d e m á s , el sol es el que fabrica la 
clorofila. E l rayo solar es el agente 
que obra sobre el ác ido c a r b ó n i c o de 
la a tmósfera , pone el o x í g e n o en liber-
tad y fija el carbono en el tejido vege-
tal. S in sol no hay plantas verdes, ni 
hojas verdes, ni flores, ni frutos, fin 
nuestros climas, una h e c t á r e a de pra-
do, trébol , fija en una temporada, bajo 
la acc ión de los rayos solares, 3,700 
kilos de carbono, y una h e c t á r e a de 
bosque 1,800 kilos; si quemamos l a 
madera de este bosque, ponemos en 
libertad el calor solar almacenado. 
E l calor animal tiene el miamo origen. 
L a alfalfa, ó la hierba de la pradera, 
ea comida por el buey, ta vaca ó el 
carnero, y ya sea que comamos un 
bifteok, que tomemos un vaso de leche, 
una chuleta ó una ala de pollo ó de 
fa i sán , absorbemos el alimento primi-
tivo suministrado por el trabajo del 
sol y modificado. 
Acabo de hablar de la a l i m e n t a c i ó n 
só l ida , de pan, y de carne; pero lo mis-
mo sucede con las d e m á s cosas. S i 
bebemos un vaso de b o r g o ü a ó de 
c h a m p a ü a , son t a m b i é n los rayos del 
sol almacenados en los granos de la 
uva. S i tomamos en P a r í s el expreso 
de Marsel la para trasladarnos á las 
encantadoras orillas del M e d i t e r r á n e o , 
es el sol que nos condoce, pues él es 
quien ha formado, hace muchos millo-
nes de años , la hulla echada hoy en 
laa hornillaa de la locomotora. Tomad 
el vapor para ir á Arge l y ea t a m b i é n 
el aol el que hace girar la hé l ice . 
L a e x c l a m a c i ó n de mi vecina, admi-
rando en el teleacopio la radiante es-
trella Gamma, de A n d r ó m e d a , com-
puesta de un sol amarillo de oro y de 
un sol verde esmeralda, lanzando á su 
alrededor rayos tan vivos, tan "vi-
v i e n t e 8 , , , e v o c ó en mi mente toda la 
vida terrestre movida por la e n e r g í a 
solar. P e n s é t a m b i é n que, siendo cada 
estrella un sol, una v ida inmensa, pro-
digiosa, infinita, es eternaoiente pro-
yectada en la inmensidad de loa cieloa 
por loa rayoa de estos innnmerablea 
astros que bril lan sin duda para algo 
y que lanzan la vida, el movimiento, 
la fecundidad, la actividad y la armo-
n í a en esferas desconocidas de la cien-
cia humana. Otra vida, otros pensa-
mientos, otros mundos, otros seres, Y 
a n i m á n d o s e el e s p e c t á c u l o del cielo 
ante mis ojos, me parec ió contemplar 
laa estrellas, que tenía ante mí las pá-
ginas aúa no l e ídas de un inmenso y 
maravilloso poema. 
CAMILO FLAMMARION. 
Europa y Anifrica 
L A CRISIS D E L CAEBON 
T e l e g r a f í a n de Londrea que el A l m i 
rantazgo c o m p r ó el d ía 20 de Junio úl-
timo para pronta entrega 80.000 tone-
ladas de carbón de á 22 chelines (> pe-
niques á 23 chelines toneladas, franco 
á bordo. 
Se necesita esta enorme cantidad da 
combustible p a r a l a s maniobras nava-
lea de la armada br i tán ica y para lle-
varla a c o m p a ñ á n d o l a ae han fletado 
20 grandes vapores meroantea. 
L a c u e s t i ó n de china ha sido canaa 
de que se hayan recibido en Inglaterra 
grandes pedidos del J a p ó n y de loe 
Estados Unidos, pues só lo el gobierno 
japonés tiene compradaa ya treinta mil 
toneladas, de laa cuales s a l d r á n de 
hoy á mauana de Cardiff 6 000 como 
primera partida. 
Diceso qne de acuerdo con las decla-
racionea de los mineros más conocidos 
en la Ci té , queda y a comprado á pre-
cio muy elevado todo el carbón quo ae 
pueda producir durante los p r ó x i m o s 
doce meses. Debido á esto p a g a r á n 
durante aqnel per íodo las c o m p a ñ í a s 
ftrroviariaa el carbóo á 7 chelines, 3 
peniques más por tonelada. 
"No existe ni la menor perspectiva 
de qne bajón los precios antea de janio 
do 1901—dice un concejal del munici-
pio de Londres y comerciante de car-
bones eu la Ci ty ,— puea seis grandes 
casas de Londrea qoe tienen á capara-
do todo el comercio de carbones son 
árbi tros exclaaivos del mismo é impon-
drán al consumo laa conuicionea que 
se les antojen. 
" A d e m á s de lo dicho, todas las mi 
ñas han firmado y a sus contratas de 
venta para los doce meses venideros á 
precios de 100 por 100 más altos que 
los cotizados hace dos años . 
' ' E n 1S9S—añade el concejal carbo-
nero—era el precio del carbón en cier-
ta mina de 7 chelinea 3 peniques tone-
Jadaf ; este a ñ o ea dicho precio de 14 
eheliuefi 6 peniques. E n nna mina era 
el precio hace dos años el de 6 cheli-
nes peniqnea y ahora de 13 chelinea. 
"No hay doda—termina diciendo el 
declarante,—qne la canea principal de 
la sabida de los carbones ea nuestra 
inmenaíaima e x p o r t a c i ó n . 
Interrogado un miembro de loa m á s 
importantes d é l a Bolsa londonenaede 
carbones sobre el comercio del com-
bustible, c o n t e s t ó : 
lo como nn demonio, teme uno parecer 
tonto; pero usted con su talento, tiene 
doble mérito en ser boena, L e aer ía 
tan fácil no serlo 
—Quiero decir que si yo le ayudo á 
usted en la evo luc ión qoe prepara, voy 
4 causar una pena horrible á la pobre 
Jacobina y eato me entristece. j Q a é 
mtdlo ee podr ía emplear para amorti-
guar el golpe qne le espera? 
—¡No me hable usted de esol Me 
pongo malo só lo de pensarlo. Tengo 
por esa querida amiga un afecto pro-
fundo, que oe transforma poco ó poco 
en una senaata ternura. Dentro de 
poco será solamente s i m p a t í a y esto es 
muy tibio en la hora de las brumas y 
laa nieves de los cuarenta años . P a r a 
ser razonable, hay que pensar alguna 
vez en estas cosas y creo que Jacobina 
no las piensa con frecuencia, fia joven 
y enoaotadora; an vida no tiene con-
trapeso en las afeccionea de familia, 
pues no tiene hijos, y Esteban no ha 
sido para ella deede los primeros me-
ses de an matrimonio máa que un ca-
marada de carác ter amable y acomo-
daticio, i A q u i é n quiere usted qne 
vuelva los ojos la pobre cr iatural 
— ¿ E s mujer de reemplazarle á ustedf 
—Temo qne no. 
—Tiene v e i n t i s é i s años , A esa edad 
hay siempre recursos. 
— E a o es lo que yo me digo para ani-
marme. Pero es sentimental como u n a 
alemana. Su flor preferida ea el "no 
me olvides.'* ¿ Q i ó hacer? Verdadera-
"Desde el Congreso de la P a z con-
vocado por el T t a r de R u s i a en L a Ha-
a, han estado loa agentes extrange,-
ros comprando en este paía haata el 
menor pedazo de carbón que han podi-
do encontrar para venta. L a guerra 
anglo-boer y la c u e s t i ó n china han 
nmentado extraordinariamente au 
afán de comprar y hacerae con las ma-
yorea exiatenciaa posible y nuestro 
propio gobierno e s t á haciendo entera-
mente lo mismo. 
" H a y una cosa c i e r t a , — a ñ a d i ó el 
bolsista de carbones londonense—y ea 
ue los precios sub irán t o d a v í a en 
agosto p r ó x i m o y si se presenta luego 
n invierno riguroso, veremos un es-
tado de cosas no conocido a ú n en el 
comercio de carbones.*' 
Oreen, sin embargo, algunos comer-
siantes del combustible mineral, que 
a s i t u a c i ó n mejorará , gracias al soco-
rro de la importac ión de carbones nor-
teamericanos y n ó t e s e qne en estos 
ú l t i m o s meses se han descargado ya en 
Glasgow más de 100.000 toneladas de 
carbón procedente del E s t a d o de A l a -
bama qne se han vendido en el Reino 
Unido y en el Oontinonte á precios 
bastantes más bajos qoe el c a r b ó n de 
Escocia . 
P a r a que semejante alivio sea m á s 
efectivo, no descansa el comercio nor-
teamericano en lograr nna disminu-
c i ó n en los gastos de transporte y de-
m á s , y a que dada la actual s i t u a c i ó n 
del mercado internacional carbonero, 
comprenden los Estados Unidos la po-
sibil idad de convertirse pronto en 
formidable r iva l de Inglaterra en el 
comercio de carbones minerales. 
E e v l s t a M e r c a n t i l . 
Habana, Julio 28 de 1900. 
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I d . bocoyes... 250 
I d . cajas 
I d . barriles . 
I d . garrafones.. 50 
I d . galones . ü 
ANÍS, sacos 
ANIMALES 
Cocodrilos cajas.. 1 
ASFALTO sacos... 20 
ASTAS, y pezuñas 
sacos 203 
AZAFRÁN, cajas 
AZÍTCAK. sacos... 180 
Id . cajas 
I d . barriles 
CACAO, sacos.... 114 
CARKY cajas . 
CARNAZA, bultos 
CERA sacos 







ESI'ONJAS. l í o s . . 
Fia)TAS. barriles 
I d . huacales.. 
I d . cajas 
GLIOERINA tam-
boree 
GUANA, pacas... 1 
HKXHQU EN pacas 
ÍJUESÜS, sacos... . 
LEGO MURES, ba-
rriles 
I d . huacales 
Id . cajas . 
i d . cauastas... 
Id sacos 20 
LEV ADORA cajas 
MADERAS: 
Huacales 
Caoba tozas... 302 
Pies 
Yaya, varas . . . 
MIEL DE PORGA. 
bocoyes 
tercerolas 
garra íoces . 
galones -
MIEL DE AUBJAS 







RON pipas y boco-
yes 3 
Id . cajas.. 
Id . bárreles 




Rama, tercios.. 2.648 
Id . barriles y 
cajas 21 
Id . Torcido, mi 
llares 2.493 
Id . Cigarros, mi 
llares de cajillas 121 
Id . Picadura, 




I d . varas 
Desde 






























































mente, los maridos qne no son capaces 
de procurartie nn heredero en loa pri-
meros ardores de la lona de miel, son 
nnos torpea imperdonables. Nadie sa-
be lo út i l qoe es d e s p u é s un hijo para 
ocupar A la mujer. 
— Yo tampoco los tengo, 
— ¡ E b ! ¡Diablol P a r a usted, al con-
trario, es nna gran dicha. A s í es usted 
m á s independiente y m á s d u e ñ a de s í 
misma. ¡Buena e s tar ía usted con un 
m u o h a c h ó u en el colegio ó con una se-
Borita en la pens ión! ¡ V a y a nn carguío l 
Usted ha sido una sabiaj Laig l i se un 
animal. 
—Oada uno es lo que es. 
— ¡ B i e n le conoce ustedl 
—¡Ouidado con e n g a ñ a r s e l Eutebaa 
es feroz cnando se trata de su placer. 
— ¿ U n animol feros, entonoesl ¡Bab! 
Us ted le domará . 
—No lo dude nsted. E l Bimpátioo 
Ret i f era otro moso y l o g r é tenerle á 
raya . Empezaba á civil izarse cuando 
murió . H a y personas que no tienen 
suerte. 
—¡Y, sin embargo, aquél p o s e í a to-
dos los derehos á tenerla! 
—¡Nol Y o t e n í a veinte aflos y eta 
muy honrada. No c o n o c í a 1» vida y, 
d e s p n ó s , no tuve tiempo. A. los dos 
a ñ o s de casada, y a era viuda. 
—-Ooo nnos ojos verde mar, cabello 
rubio, no t e ñ i d o , y unos hombres como 
no hay otros en P a r í s ni en ninguna 
parte. ¡ E s t a b a usted precioaal 
— ¿ N o lo estoy yaf 
V I A I S I O D E L A MARINA -Julio 30 <l8 l»0j 
— í 
¿ L L E G A R A ? 
( S A P I D A . ) 
L a nna y media de la madragada . 
E l and^n de la e s t a c i ó n , casi desierto. 
U n v ia jan te de comercio, la pareja de 
la gua rd i a c i v i l , y dos viejas, ac ier to A 
v e r ^ l a l a z maci lenta de nn farol c o l -
gado en el moro . A l l á en nn banco le-
jano, ent re maletas y sombrereras, 
d o r m i t a nn hombre espantosamente 
obeso, qne al pasar yo alza para mirar -
me sus ojos a p o p l é t i c o s . . Hace frío, y 
comienzo á pasear por el a n d é n , en uno 
de miyos extremos me detengo. E l es-
pacio, ea de la noche. Cerca de mí se 
alza borrosa la s i lueta panzada de va* 
rioa vagones alineados en la v í a . M á s 
a l l á cuajan las t in ieblas envolv iendo el 
paisaje, de cuyo fondo brota el resuelto 
fatigoso de nn t r en que maniobra . L a 
luz roja del disco b r i l l a lejos, con fu l -
gor, de ojo de lobo A b a t e el v ien to 
la c imera de los olmos desgalichados 
t r ayendo hasta mí el acre hedor de 
a b a c e r í a qne exhalan los muelles 
A in te rva los , el t ren que maniobra 
lanza s i lb idos cortados, como s e ñ a s 
misteriosas de bandidos en acecho 
B l expreso que yo aguardo croza en 
aquel momento los campos dormidos . 
M i ansiedad finge rumores como de 
galope lejano, alza sombras en la ne-
grura ¡Ya e s t á a h í ! ¡no! e! dis-
co bril la t r a n q u i l o en la noche como un 
lucero rojo Oesa el v i en to nn ins-
t an t e ¡nada ! Sin embargo, 
el expreso que yo aguardo cruza en 
aquel momento loa campos dormidos , y 
se acerca, beb'>odo velocidad con sus 
pulmones de h ier ro y l lamas, a t rope-
l lando sombras y k i l ó m e t r o s 
B l hombre obeso se levanta , arre-
glando su equipaje. U n empleado con 
gor ra de g a l o n e a b a ó r d e n e s al bajo 
personal de la e s t a c i ó n . M i t r en , el ex 
preao que yo aguardo, l lega . E n t r a en 
agujas, t r ep ida en loa tornos, t i ne de 
luz los ra i la y se p rec ip i t a poderoso 
bajo la s o m b r í a marquesina, a tu rd ien-
do con el e s t r é p i t o de sus herrajes, y 
cegando con el polvo de so carrera 
t r i un fadora . 
L o qne yo espero no viene. Reviso 
el t r en , desde el t é n d e r al f u r g ó n de 
col» Loa coches de lujo l levan 
cerradas sus ventani l las . De t a l coche 
de pr imera baja un anciano, compra un 
p e r i ó d i c o v torna á ocopar su depar-
tamento. O t r o viajero s o ñ o l i e n t o pre-
gun ta por el nombre de la e s t a c i ó n al 
mozo que va golpeando con nn m a r t i -
llo laa ruedas de los coches. E l hombre 
obeso que dormi taba en el a n d é n , laa 
viejas, y el viajante de comercio, de-
saparecen entre el vagonaje. Suena la 
voz t r i s t ona de un mozo que avisa la 
sal ida del t ren , c i é r r a n s e las ven tan i -
llas con estrepito, si lba la locomotora, 
crujen loa frenos y ornza todo el t r en 
ante mi d e c e p c i ó n (í l t i rua, p e r d i é n d o s e 
eo loa campos dormidos, y d e j á n d o m e 
solo en el a n d é n , esperando siempre. 
¿ Q u é ! Si lo supiera h a b í a perdido para 
mí mucho de su hermosura s u g e s t i v a . . 
S é que ea algo lleno de piedad, algo 
que me salva de mis tristezas i n t í o i t a s , 
algo que debe l legar en t ren expreso, 
mny pron to , antes de que me canse de 
esperar en los andenes fríos, indagan-
do las t in ieblas , viendo hundi rse en 
¿Has , con l a o b e s i ó n ea la mi rada , tre-
ftes y trenes 
A . T E I X E I R A . 
NOTAS DESOCIEDAD 
E n el Vedado. 
Por é x i t o pueden contarne las fies 
tas de la Sodeiad del Vedado. 
L a del s á b a d o ha venido á ser una 
c o n f i r m a c i ó n de la regla genera l . 
Velada y baile. He a h í el p rograma 
de la noche. 
L a velada c o m p o n í a s e de tres n ó m e -
roí1: p res t id igi taciones por elj oven.Bei-
nosn, que fueron muy aplaudidas ; la 
r e c i t a c i ó n del m o n ó l o g o i'o mismo, pí»r 
l í e m e s i o G o i l l ó , t a m b i é n muy aplan-
d ido ; y r e p r e s e n t a c i ó n del j o g u e t e có-
mico l os Tocayos. 
Obra de V i t a l Asa al fin no p o d í a 
por menos que causar la h i l a r i d a d 
coriHtaute del selecto concurso qne 
l l n i h b a la sala de la Sociedad del Ve-
dado. 
Su d e s e m p e ñ o estaba á cargo de un 
g rupo escojido de aficionados. 
Se d i s t ingu ie ron por igua l lasef iora 
M a r í a T e r e s » Moreyra de M o n g o l , su 
hermana la s e ñ o r a M a r í a L u i s a Morey-
ra de A l b a , la s e ñ o r i t a Esperanza Bo-
l í v a r y los s e ñ o r e s F é l i x M u n g o l . Os-
car Morey ra , J o a q u í n A l b a y A'. Y. 
Lingo, que no es o t ro que el del monó-
logo, el s i m p á t i c o Nemesio, inoansa 
ble secretario de la Sociedad del Ve-
dado cuyo nombre e s t á unido estrecha-
mente á l a his toria del elegante c í r c u -
lo que hoy bajo la presidencia del se-
ño r don Manuel Carranza recobra el 
auge y esplendor de eos mejores d í a s . 
Te rminada esta parte de la fiesta la 
ocnc.urrencia e s p a r c í a s e por la sala, 
g a l e r í a y jardines del airoso cnhlet, 
mientras á loa primeros prelndios de 
uh r i g o d ó n se bascaban las parejas y 
se formaban las tandas. 
Fiesta sin baile es d í a sin sol, flor 
sin pertume, i nven tad sin ideales 
El amor al baile es herencia invete-
rada de las generaciones. Qne es poe-
s ía mudaoomo alguien ha d icho ó un 
ma t r imoa io de quioce minutos romo 
osor ib ió Biilzao, lo cierto es, al deoir 
del filósofo Lnciano, qne "e l ar te del 
baile ea tma an t iguo oomo el ar te del 
amor: naoieron Juntos y j u n t o s v i -
ven" . P l a t ó o se expresa aei hablando 
de la d»a»»: " E l hombre ha rec ib ido 
de los d ios«s , oon ei sent imiento del 
placer, • ! don del r i t m o y de la har-
m o n í a " . — MI « s e n d o de Aqu i l ea , cin-
celado por Voioano, no representaba 
esoenas guerreras, sino un "centenar 
de muofaachas adoÍMioeuUB que baila-
ban con les d ivinos oaerpoa apenas ve-
Isdos por ffasas floísimas y oon ¡as ca-
belleras trsafta4*s de rosas". Es Llo-
morn qu ien DOS lo dloe. Mas para 
comprender la i m p o r t a n c i a cap i t a l 
que los griego* dsban al baile, « • ce-
ceaario leer en P ln taroo Is d e s o r l p e i ó n 
de laa fiestas, en las cas ias Ki<qullo y 
Só foc l e s (este á i t t n o oon ináHcar» de 
mujer ) , ba i laban ante ei pueblo euto-
Blasmado. 
Y d e s p u é s de este rasgo de e rud i -
ción oor»of raBos volvamos á la Socie-
dad del Vedado. 
Figu r i t a s enoautadoras pasean por 
la sala. 
— i Q a i é a es aquella de traje negro 
y l&ngn id^ - •* " 'r t 'gunta un 
fcmigo a! v-
—Es M a r í a Lu i sa G a r c í a , l a adora-
ble Chrysanihéme que ha insp i rado tan-
tas veces á mi p l u m a p á r r a f o s que 
proclaman so belleza y su grac ia . 
Tras e l la , ves t ida de rojo , pasan 
Mary G o n z á l e z de brazo del j o v e n co-
ronel cubano Rafael P e ñ a , p r o m e t i d o 
de la gen t i l s e ñ o r i t a ; la b londa ü l d a -
r ica Alonso , que va por la sala escol-
tada por los elogios de sus nomerosos 
admiradores; la interesante I rene Ro-
d r í g u e z ; la esbelta y del icada L n i s i t a 
M o n t a n é , á quien da el brazo, m n y 
ufano, el s i m p á t i c o Manolo Secados; 
M a r í a Salba, nna hermosura; l a gra-
ciosa M a t i l d e Cuadra ; y A u r o r a Bar re-
ra , la e sp i r i t ua l c i ñ a que d e s p u é s de 
la rga ausencia en Europa , h a c í a su 
r e a p a r i c i ó n en los salones donde siem-
pre fué tan celebrada. 
Impos ib l e con t inuar la r e s e ñ a . F r á -
g i l la memoria y apremiante el t i empo 
solo me queda espacio para pedi r á l a 
amable Sociedad del Vedado, h a c i é n d o -
me eco de nna a s p i r a c i ó n general , que 
en l uga r de la m a t i n é e annnc iada 
para el p r ó x i m o A g o s t o organice n n 
baile por la noche. -
¿Se ré complacido? 
E N R I Q U E FONTANILLS. 
M o v í i m c M t o l a r í í í j n o 
E L MONTSERRAT. 
Ayer fondeó en puerto procedente de 
Veracruz el vapor español Montserrat con 
carga general y 61 pasajeros. 
ASCANIA. 
Este vapor alemán entró en puerto ayer, 
procedente de Damburgo y escalas con 
carga gauoral. 
E L O L I V E T T E , 
El /apor correo americano de este nom-
bre fondeó en puerto en la mañana de hoy, 
procedente de Tarapa y Cayo Hueso con 
carga general, correspondencia y 2G pasa-
jeros. 
E L A L B I S . 
En lastre entró en puerto hoy procedente 
de Sagua, el vapor noruego Albis. 
E L W I D D R I N G T O N . 
En la tardo del sábado salió para Ma-
tanzas y Cárdenas, el vapor inglés WUld-
rÍ7ilong. 
EL UTO. 
Aver salió para Tampa el vapor norue-
go Uto. 
E L L E N M. A D A M 3 . 
Con rumbo á Guanaja ( Honduras) se h i -
zo á la mar, el domingo, la goleta america-
na Ellen M. Adams. 
L A OSCAR G. 
La goleta americana de este nombre se 
hizo á la mar, ayer, con rumbo á Pazca-
gola. 
E L CONDE WIFREDO. 
Procedente de Barcelona y escalas f tn-
doó eti puerto boy el vapor español Conde 
Wi/redo con carga general y pasajeros. 
E L ORANGE. 
Este vapor noruego entró en puerto hoy 
con cargamento de ganado vacuno. 
GANADO. 
El vapor~noruego Volunl importó ayer 
do Tampa para don B. Duran, 914 reses 
vacunas. 
A d u a n a da i a d a b a a a , 
B S T A O O O B 1.4 8804004010(1 O B T R N I O B 
K N A L O t A O S L A F S O H A . : 
Depó- Recaudo-
sitos ción Irme 
Derechos de Importa-
oiou . . . . . . 
Id, de exportación 
Id. de puer to . . . 
Id. do toneladas de ar-
queo travesía . . . . 
Idem cabotaje 
Atraque de buques de 
travesía . . . . . . . . . . 
Idem cabotaje . . . . . . 
Veter inar ia . . . . 
Mulla 
Id. de almacenaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeros . . . . . . . . 
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EN L A P E L E T E R I A 
"LA JOSEFINA.'* 
En la mañana de ayer e) vigilante 360 
presentó on la segunda estación de policía 
á los blancos Juan férez Argiielles, Grego-
rio Brito y Manuel Centava Regato, á los 
cuales detuvo en la calle de Riela al ser 
persecnirios . i la voz de ¡atajal y toques de 
auxilio que daba e) vigilante particular 
Juan Planeo, al verles salir eo precipitada 
fuga do la pcle:eria "La Josefina," situada 
en dicha calle esquina & Villegas. 
A l presentarse alli la policía fué informa-
da por el dependiente Francisco Menón-
dez, qne próximamente ó las tres y media 
de la madrugada, tiora en que aún estaba 
acostado, fué despertado por la voz de un 
lu robre, que vió Junto á su cama, diciéndo-
le no se inurvn que lo mofo, pero Menéndez 
on vez de ínf in idarse le dijo al propio tiem-
po, guten no se mueva < s utied poiquele ti-
ro, pidiendo entonces auxilio. 
A las vocee dadas por el dependiente, 
salieron corriendo los asaltantes, eo cuyos 
instantes fué cuando los vió el sereno y ios 
petsigoíó basta quo so logró su captura. 
Practicado nn registro en el estableci-
miento se observó que no habían robado 
nada. 
Los detenidos fueron remitidos al Juzga-
do do Instrucción respectivo. 
BOBO 
Al Sr. Juez del distrito Norte da cuenta 
el lenien<e de guardia de la 1* estación de 
policía de qne on la residencia de don León 
Lleó, calle de Tejadillo o óin" 7, se perpe t ró 
nn robo durante la noche del sábado, á la 
madrugada del domingo, consistente en un 
peso diez centavoe, que del bolsillo de rb 
pantalón, que dejó sobre !a mesa de su ha-
bitación, le extrajo uno de los criados de 
la casa. 
El ladrón ó ladrones penetraron en el 
domicilio del señor Lleó por una escalera 
do mano, que pusieron del tejado al patio 
de la casa. 
HURTO 
Ayer, domingo, fueron detenidas las me-
retrices, negra Eloiea González y Herminia 
Sterling, vocinas de Egido n0 1U7, por acu-
•arU» D. Juan Pérez Blanco de que, ha-
llándoie de Ti i i taensu domicilio, le hur-
taron veinte y tres posos plata americana, 
y que, después de varias sópiieas, logró 
que otra mujer, compañera de la» dotenl-
dae, le devolviera veinte pesos. 
Lat acueadat Ingresaron en el vivac á 
dlepüilcióo cel sef.cr juez de guardia. 
EN UNA SEDERIA 
El vigilante cúmero 56 presentó en la 
segunda Eetación de policía al blanco Ce-
leetino Fernánder , dependiente de la sede-
ría " E l Valle del Yamurl", calle de Hiela 
número 65, por acusarlo otro dependiente 
del propio establecimiento, de halterio sor-
prendido en los mome.ntoa que trataba de 
abrir la caja de hierro d jode 6e guardan lot 
valoree, aunque no llegó á robar nada. 
El detenido, á quien se le ocupó enci-
ma un peso cuarenta centavos y tres pomos 
de esencia, fué remito al Juzgado de guar-
dia. 
E N E L CERRO 
El capitán interino de la décima Estación 
de policía, señor Cárdenas y Cuellar, puso 
á disposición del Juzgado del distrito Oes-
te al blanco Antonio García, vecino de la 
calzada del Cerro 007, por acusarlo don 
Gumersindo Herrera de haberle robado 2J 
pesos plata española. 
DETENIDOS 
Los pardos domingo Díaz Lugo y Pablo 
Sotolongo fueron detenidos por el vigilante 
768, por acusarlo la de su clase Eladla Ri-
vero, vecina de Jesús del Monte, de haber-
le robado varias piezas do ropas. 
ESCANDALO Y AGRESION 
El pardo Benigno Herrera Zayas, vecino 
de Progreso 34, fué detenido por el vigilan-
te 802, por acusarlo don Pablo del Bey y 
don Manuel Alfonso, de haberse presentado 
en su domicilio promoviendo escándalo y 
agrediéndolos con las manos. 
El detenido ingresó en el Vivac á dispo-
sición del Tribunal Correccional de policía. 
R E Y E R T A 
En el muelle de Tallapiedra y de t rás de 
una tonga de madera, fueron encontrados 
en reyerta dos individuos, tripulantes de 
una goleta atracada en dicho muelle, y los 
cuales estaban ebrios. 
Fueron remitidos al Vivac á disposición 
del Supervisor Mr. Caziarc. 
E N T R E MADRE E HIJO 
En la 7" Estación de Policía, se presen-
tó doña Luisa Susmán, vecina de San M i -
guel, manifestando que hace tres meses su 
bijo Antonio Trujillo, la botó de su casa 
á la calle por no congenear con su nuera, y 
que ayer al i r á buscar sus muebles, no qui-
so entregárselos. 
Se dió cuenta al Juzgado del distrito 
Oeste. 
ASALTO Y ROBO 
Un moreno desconocido que DO ha sido 
detenido, asal tó y robó en lav calzada de 
Zapata al negro Cándido Amor Muñoz, ve-
cino de Güira de Melena, despojándole 
de un reloj y cierta cantidad de dioere en 
oro y p la ta . 
E N UNA CARBONERIA 
A don Manuel Castiñeiro, dueño de la 
carbonería calle de San Ignacio número 
39, le robaron de su domicilio 393 pesos, 
valiéndose para ello de romper una de las 
argollas del candado con que cerraba la 
carpeta donde guardaba el dinero. 
Se ignora quienes sean los ladrones. 
OTRO ROBO 
A don 4ntonio Várela, vecino de la ca l -
zada de Vives, unos individuos desconoci-
dos, al salir de una casa "non sancta" de 
la calle de Curazao, le robaron un cinto con 
cuatrocientos pesos papel moneda ameri-
cana y diez monedas de oro. 
Según certificado médico, el Várela esta-
ba en estado de embriaguez. 
G A C E T I L L A 
E N E L PABQÜB C E N T R A L . — S e l l e n ó 
anoche el Parque, oo«a que á nadie 
e x t r a ñ a r á porque ooarre codos loe d o -
mingos desde t iempo i n m e m o r i a l . 
Pero menudo ehaaco se l l eva ron los 
qne acadieron nada m á s que por la re-
t re ta , pues de todo hubo, meaos re-
t re ta . 
Los profesores de la Banda de P o -
l icía h a b í a n tenido que asist i r al entie-
rro de los reatos del General A d o l f o 
Uas t i l lo y no era jus to , d e s p n é s de la 
la rga jo rnada que tuv ie ron qne reco-
rrer , ob l igar los á estarse dos horas de 
pie para regalar el oido de los asiduos 
á las retretas . 
Pero a ÍUÍ de las cosas del mundo. 
A cambio de no haber acudido la m ú -
sica de la P o l i c í a se p r e s e n t ó de í m o r o -
viso un recio aguacero que produjo la 
d i s p e r s i ó n de la concurrencia cuando 
aun no eran las diez y estaba el Pa r -
que en todo su apogeo. 
L i s portales de los alrededores se 
vieron invadidos en nn momento y loa 
ca fés aumentaron de modo ex t r ao rd i -
nario su despacho con aquel e j é r c i t o 
de parroquianos inesperados. 
Vamos , que fué noche de contrar ie-
dades para lo» qae no pierden nna so-
la de las retretas de los domingos. 
Qae los hay á centenares. 
IGNACIO C E R V A N T E S . — E l vapor Se-
gurav£ i , que debe a r r i ba r á puerto de 
nn momento á otro , nos d e v o l v e r á al 
notable maestro D , Ignacio Cervantes 
y á su d i s t i n g u i d a fami l ia , d e s p u é s de 
nna ausencia de cuat ro meses en New 
Y o r k . 
M a r í a , la graciosa é in te l igen te h i j a 
de Cervantes, que l a é l l evada á aque-
lla c i udad para sufr i r una o p e r a c i ó n 
q u i r ú r g i c a y de cuyo é x i t o b r i l l a n t í s i -
mo nos hicimos eco, vue lve repuesta 
completamente , s e g ú n hemos podido 
enterarnoH por not icias par t icnlarea re-
c ibidas en é s t a por un al legado de la 
fami l ia . 
Por an t ic ipado enviamos á los apre-
ciables viajeros nuestro saludo afec-
tuoso de bienvenida, 
í íoCDES DB A L B l i í U . — A c e r t ó ano -
che la empresa dt A l b i s u haciendo re 
presentar L a Oara dt Dios eo fonc ión 
cor r ida y con rebaja de precios. 
Bl tea t ro estaba lleno mate r ia l -
mente. 
No q u e d ó nn paleo n i una lune ta que 
no se vendiera. O t r o tan to o c u r r í a en 
las altas localidades. 
Nada; que no h a b í a donde colocar 
un alf i ler . 
Bl é x i t o de L a Cara de Dios se re-
n o v ó hasta ta l punto que m á s bien nos 
p a r e c í a asistir á un estreno ó una re-
pnse que á la novena r e p r e s e n t a c i ó n 
de una obra. 
H a b l a esto tan to en favor de L a 
Oara de Dios como de los ar t i s tas e n -
cargados de su i n t e r p r e t a c i ó n . 
U n detal le: al terminarse la repre-
s e n t a c i ó n , mien t ras el p ú b l i c o aclama-
ba á la Pastor, á V i l l a r r e a l , G a r r i d o 
y P iqner , una voz e s t e n t ó r e a s a l i ó de 
la t e r t o l i a pidiendo jel au tor l 
A M a d r i d por é l . 
U n a novedad anuncian para esta 
noche los carteles de A l b i s u : el estre-
no de E l maestro de obras. 
T r á t a s e de una zarzuela en un acto 
y cinco cuadros, l i b r o de Loia de L a 
rra , h i jo , y m ú s i o a del maestro G u i -
l le rmo Cereceda. 
Lospr inc ipa lee papeles e s t á n confia , 
dos á las Beñoras D a a t t o , Corona é 
I m p e r i a l , s e ñ o r i t a s Morales , J a u r e g u i -
zar, Campin i , Ru iz y M a l l a v i a y s e ü o -
res Castro, Gar r ido , F i q u e r , V i l l a r r e a l , 
A r e n (hi jo) y F raequ i e r i . 
Ocupa E l maestro de obra» \h segunda 
tanda , con Gigantes y Oabetuios y L a 
Revoltosa al p r i n c i p i o y fin de l espec-
t á c u l o . 
E n breve, L a Chávala, por l a s e ñ o r i -
ta Pastor , y m á s adelante L a a legría 
de la huerta. 
E L DESAFÍO DE A Y E R . — A reserva 
de dar cuenta en la e d i c i ó n p r ó x i m a , 
con todos sus pormenores, de l d e s a f í o 
efectuado ayer entre las novenas de l 
Cubano y del Habana, d i remos, á t í t u -
lo de i n f o r m a c i ó n , que la v i c t o r i a co-
r r e s p o n d i ó á esta ú l t i m a . 
T o t a l de carreras: Habana, 18; y 
Cubano, 0. 
T E A T R O CUBA ,—Concur renc ia n u -
merosa a s i s t i ó á las dos ú l t i m a s f u n -
ciones verificadas en este fresco y 
s i m p á t i c o coliseo en las noches del 
s á b a d o y domingo. 
G r a n d í s i m o fué el é x i t o qne o b t u -
v ie ron los cuadros p l á s t i c o s es t rena-
dos el s á b a d o , lo mismo que las deco-
raciones, debidas a l pincel del notable 
e s c e n ó g r a f o s e ñ o r Eusafer . 
L a f u n c i ó n de esta noche no puede 
ser m á s v a r i a d a é interesante , pues 
todos los n ú m e r o s son nuevos, no fa!-
tando los ap laudidos cuadros p l á s t i -
cos. 
B l jueves, 2, d e s p u é s d é l a f u n c i ó n , 
h a b r á un g r a n baile con dos orquestas . 
SONETO.— 
¿A qué tu pobre corazón aspira, 
ei la ambición más noble es solo un mito? 
Eo la luz, en la sombra, en lo infinito 
reina con despotismo la mentira. 
¿Ves á la madre cuyo encanto inspira 
la sonrisa de paz de un angelito? 
jVee? ¡Y*«l niüo murió! ¿Vo oyes nn grito 
de interminable desconsuelo? ¡Mira! 
Las delicias más purasy mejores 
llegan á perecer; ruedan las flores 
á los abismos cóncavos, profundos. 
¡Todo vacila y solo se sostiene 
el amor; un tirano que va y viene 
matando soles y alumbrando mundos! 
Ricardo J . Catarineu. 
L r s AYAOUOHOS .—A esta fecha de -
be haber sido dada á ia estampa en 
M a d r i d la nueva obra de P é r e z G a l -
d ó n 
Se t i t u l a Los Ayocuchos, tomo 20 de 
sus Episodios Nacionales y noveno de 
la tercera serie. 
Nos apresuramos á dar la no t i c i a á 
loa muchos lectores del i l u s t r e nove-
l is ta canario. 
D R P F P B B s T E A f l i . — L e o : 
" E n el po l i són de la esposa de nn 
conocido abogado de Gerona han en-
contrado loa guardas de consumos una 
ar roba de toeino." 
¡ A l a b a d o sea Manolo! 
U n p e r i ó l i c o dice que. c ó m o ee p o n -
d r í a de grasa la pobre s e ñ o r a . 
— ¡ Q a i á ! 
— ¡ C ó m o se p o n d r í a el tocino, d igo 
yo! 
L A R A . — L a empresa de L a r a , á la 
que el p ú b l i c o dispensa su cons tan te 
favor, ha combinado en esta f o r m a la 
func ión de la noche de hoy: 
A las ocho, Lo« chinos y las poten-
cias; á las nueve. Huyendo del bloqueo; 
y á las diez, E l canto de Lucía , 
M a ñ a n a , estreno de Una bulla en 
Iríjoa. 
Se nos hacen muchos y l isonjeros 
elogios de esta obra . 
L A NOTA F I N A L . — 
E n un examen de h o r t i c u l t u r a : 
— D í g a m e , n i ñ o , j o u á l es el mejor 
t iemno para cojer los mangos? 
—Cuando el d u e ñ o no mi ra . 
E L INFRASCRITO m ó d i c o c i rujano, 
de Matanzas, Coba . 
Cert i f ica: que desde hace t iempo vie-
ne usando con é x i t o la E m u l s i ó n de 
Scot t de aceite de h í g a d o de bacalao 
con hipofosfitos de cal y de sosa en las 
enfermedades escrofulosas, y tó-
nico en los n i ñ o s d é b i l e s de dif icul toso 
desarrol lo . 
Por lo tanto no tiene inconveniente 
en recomendar so uso en dichos casos. 
A d e m á s asegura que la mayor pa r t e 
de sus enfermos pa r t i cu l a rmen te los 
n i ñ o s t oman con eumo gusto d icho pre-
parado. 
Fél ix de Vera, 
ESPECTACULOS 
A L B I S Ü . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por tandas. — A las 8 y 10: 
Gigantes y Cnbeiudcs. — A las O y 10: 
Es t reno de E l Maestro de Obras — A las 
10 y 10: L a Revoltosa. 
L A R A . — A las 8: Los Chinos y las Po-
tencias.—A las 9: Huyendo del Bloqueo. 
A las 10: E l Canuto de L w d a . — B a i l e 
al final de cada tanda. 
SALÓN T E A T R O C U B A . - N e p t u n o y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Var iedades .— 
F u n c i ó n d iar ia . — A las ocho y cuar to . 
Grandiosos cuadros p l á s t i c o s . — E n -
t r a d a 30 centavos. 
COMINICADOS. 
CENTRO ASTURIANO 
AVISO A LOS SBBS. ASOCIADOS. 
El Domingo día 5 de Agosto t endrán lu-
gar las elecciones generales para la reno-
vación de los cargos de la Junta Directi-
va que debe regir los destinos de la -Socie-
dad en el año 19004 1901. 
La elección d a r á principio á las doce en 
punto do la mañana y t e rminará á las 
ocho en punto de la noche. 
Para poder tomar parte en dichas elec-
ciones solamente será válido el recibo del 
mes de la fecha ó sea el del mes de Julio. 
Babana Julio 28 de 1900.—El Secreta-
rio interino, Francieco M. Lavandera. 
c m o a" «3-28 dl-29 
El Pecloral Je 
fiereza del Dr. Ayer 
Supera á toda otra preparación para la 
cura de resfriados, toses, bronquitis y 
todos los demás desarreglos de la gar-
ganta y do los pulmones. I 
Durante muy cerca do medio siglo 
ha sido este el remedio mas popular y 
eficaz para las afecciones do la laringe 
y del pocho,— 
Ronquera, 
P é r d i d a de l a Voz , 
Bronquit is , 
A s m a y C o n s u n c i ó n . 
Unas cuantas dosis son usnalmento 
suficientes para producir alivio y abrir 
el camino a una cura permanente. 
D. Bonito Torá y Ferrer, Catedrático 
de la Universidad de Granada, España, 
Certifico: "Haber examinado quí-
mica y módicamente el Poctoral de 
Cereza, preparado por el Dr. Ayer y Ca. 
Sus efectos son seguros en todos 
nquollos casos, cuya indicación sea 
acertada, y es un medicamento que no 
conoce rival para la curación de la Tos, 
Bronquitis aguda y crónica, Catarros, 
mucosos y secos, agudos y crónicos, 
infantos pulmonares y en una palabra, 
para cuantas enfermedades radican en 
ei aparato laringoo y pulmonar." 
DB. TORÁ. 
Preparado por«l 
Dr. J, C. Ayery Cia., Lowell, Mass.,E.U.A, 
ANUNCIOS 
A L J O V E N QUIS E L DOMINGO 29 D E L co-rrieute se llevó equivuoad mente un aaco de 
pauo negro, de la calcada de Ia Uaiua n 32, aUoa, 
en el qne te bailaba nn reloj, nn Uavln y una fato-
grafia de tarjeta, el cual entró en la casa pregun-
tando por D. Servando Gome», se le anplica enca-
recidamente devuelva la fotografía, por ser nn re-
caerdo de familia y además se le grut tioari. 
4743 al-33 d3-31 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar eo var ios pla-
zos, ó por cnenta de a lqui leres , ee ha-
cen t o d a clase de t rabajos de a l b a * 
ñ i l e r i a , c a r p i n t e r í a y p i u t u r a . 
Para contratos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola . Aguaca t e 86. 
4261 26a-4 J l 
Salón Cuta 
NEPTimO 2 2 
Oafé, Restaurant, Frutería . 
Leche pura de vaquería , propia 
de la casa. 
Expendio á domicilio en elegantes 
carros. 
Cubiertos á 50 centavos con tres 
platos, uno especial, pan, 
vino, postre y caló. 
Unico establecimiento que e s t á 
abierto toda la noche. 
n D E TODO | 
4717 dl-29 afi-SI 
Fernando E . Zumeta 
SE HACE CARGO 
de apoderaciones de clase» pa9i?a^ 
t ramitación du expedidntes, 
de Mente Pío, civiles y militaree. 
Cobro y giro de pensiones, 
Créditos de todas clase», 
Comisiones, etc. 
Teniente Rey 11, altoa, d© 12 á 4. 
C 1013 » J 
Vómte t los niños y Sras. ñ Éla 
VINOÜPAPAYWA 
DE (.AMM I . . 
O 1001 15-1 J l 
63 Moiuerrate 63 Í V ^ Z T ^ Z , 
en la misma ee venden lunas para eeoaparatee y 
criítalet de vldriaraa de calle. S • doran cu tdrog, 
e»pejo» y ornamentos de igleíia. Precios stn compe-





B A U T I Z O S 
Nadie haga nn Bau-
tizo sin ver e) capri-
choso surtido de 
L a Aída 
31, MURALLA, 31 
s o z i x n v a 
o 954 a2f!-28JD 
o 
as 
A V I S O 
Los eeñores industrial^e qne componen 
el Gremio de pelpteríae, se servirán concu-
rrir al(Jentro de Dopendiemes el dia 3 do 
agosto próximo á las doce de la mañana , 
con el fin de que se enteren del reparto lle-
vado á efecto por la Junta Clarificadora y 
puedan establecer eus reclamaciones Co a-
gravlo, en la forma que preneoeo la Ins-
trucción y Reglamento del Subsidio ludus-
tr ial vigentes. 
Habana 28 dejullo de 1900. - E l Sindico, 
Antonio Cueto. 4713 3a-28 
A V I S O 
Café Salín Coba, Neptuno 22, entre IndoMrU 
y Consulado—Se icli Han dos ufurnias de buenas 
rtfercnolas, nna nue sea buen» tocadora de piano 
y otra para el cobro de carpeta. 
En «) mismo emllecici iento trataran de sn ajas-
te. 4668 84-36 
M XJ1T P O C O 1 
L a v i d a de l m o s q u i t o . 
(Finaliea.) 
Devoran también la envoltura do donde 
han salido y o ras mil sustancias aná logas . 
Esto régimen redunda en su provecho, y 
para soportar el aumento de dimensiones, 
cambia de piel frecuentemente, adquirien-
do cada vez más amplia vestidura. 
Entre la postura y el nac'mlonto trascu-
rren á lo sumo algunos dias á veces, si el 
calor es suficiente, s^lo transcurren 24 h o -
ras. La vida larvaria dura también algu-
nos dias, treinta, quince, diez, según la es-
tación. 
Después de haber mudado por tercera 
vez la piel, la larva so convierte on ninfa 
ó palomilla. 
Su forma es má» completa, vivo aun en 
el agua, pero respira por doa t r áqueas que 
nacen corea de la cabeza. 
Por fin, la fiel do la ninfa so entreabro 
y de ella sale el mosquito, que r á p i d a m e n -
te va á secarle al sol, despué'? de haber 
navegado por la superficie del agua, sobro 
los despojos que acaba de abandonar." 
Y en este mismo momento empieza la 
caza implacable y sanguinaria do que ea 
víctima el hombre, esa caza que todos ¡ayl 
conocemos. 
(De Le Petit Marseilluis.) 
No améis, si queréis ser amados, porque 
cuando un amante está seguro de ser co-
rrespondido, deja de ser amable. 
JMme. Deshautiere. 
Entre amigas: 
—¿Cómo te has atrevido á rechazar & 
ese joven tan guapof No ma explico por 
qué no te gusta. 
—Me es muy simpático; pero yo soy muy 
celosa y él es cajero eu una casa de banca. 
—¿Y qué? 
—No hay cajero que no acabe por ser 
infiel. 
A n a r / r a m a , 
(Por M . S. A.) 
MU Olifa Mal. 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apel l ido de ana d i s t i n g u i d a 
y s i m p á t i c a s e ñ o r i t a de la cal lo del 
Prado . 
C h a r a d a , 
Prima sin duda preposición, 
y ios celeste constelación; 
nadie cree que prima dos tercia 
mi amiga Filomena, 
pero si dos tercera quinta 
que prima dos tres cuarta quinta se r ía . 
Victoriano Zabala. 
J e v o g l l f l f í o c o m p r i m i d o , 
(Por Otilio Ateca . ) ' 
1 E 511 
E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
L ¿ C U H A T 1 V A , V I O O B I Z A N T H T R BCOK B T I T t T T B N T B 
Emulsión Creosotada de Ratell 
996 J l 
R o m b o . 
(Por Juan Lince.) 
' i * 
^ ^ * 
•í» HE* • * * * * * * * * * * * * * * * 
Sustitóyanso las estrellas por letras para 
formar horizontal y verticalinente lo que 
sigue: 
1 Consonante. 
2 Conjunto de dias. 
3 Nombre de varón. 
4 Idem idem. 
5 Nación antigua. 
(J Poesia. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Leznas.) * * * * * * * * * * * * * * * * 
Sustituir las cruces por mímeros y ob» 
teñeron cada liuea, horizoatal y vertioaU 
mente lo siguiente: 
1 Buque. 
2 Demostración de alegría . 
3 Señalar sitio y hora. 
4 Preparar el terreno. 
Sofuc io i i e !* , 
Al Anagrama anterior: 
1KENE AGCIAR. 
Al Jeroglifico comprimido: 
CEMENTERIO. 
A la Cadeneta anterior: 
S O R 
O S O 
R O O E R 
E C O 
R O M A N 
A N A 
N A I . O N 
O L A 
N A D A R 
A K O 
R O S A S 
A L A 
S A B A 3 
A V E 
S E O 
Al Rombo a t ^ r i o r . 
R 
C O L 
C E S A R 
R O S A R I O 
L A R R A 
R I A 
O 
Al Terceto de aliabas anterior: 
B U C A R O 
C A L E S A 
B * S A R I O 
Han remitido soluciones: 
Quincando; G. de On; Un tortoeino; El 
de marras; Fr?" Lucho; Job. 
' ''wlVil iel WAWOJIlt lAUXi 
O Y ZVLL'KIA. 
